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El presente trabajo de investigación se enfocado en la gestión de compras de las empresas 
de juegos de azar de La Victoria, año 2018, siendo el objetivo principal, determinar de qué 
manera la gestión de compras se relaciona con la liquidez. La presente investigación tiene 
dos variables, la independiente: Gestión de compras y la dependiente, Liquidez. La 
investigación se realizó bajo un diseño no experimental, siendo el tipo de estudio 
descriptivo-correlacional, La metodología fue de enfoque cuantitativo porque utiliza la 
recolección de datos a través de encuestas para probar las hipótesis, la población está 
conformada por las empresas de juegos de azar del Distrito de la Victoria, y la muestra está 
compuesta por 30 personas, la recolección de datos de las variables materia del estudio 
fueron analizado con el software estadístico SPSS V25.La presente investigación se 
fundamenta en el hecho de que, mediante la utilización adecuada de los procedimientos en 
el área de compras, va a favorecer la liquidez, el propósito es demostrar que los problemas 
que existen por la deficiente gestión de las compras, el cual analizaremos las actividades 
como procesos, costos, tiempos, funciones, y políticas, revisando el desarrollo de las 
mismas de una manera exhaustiva. En el trabajo de evidencio de la confiabilidad y validez 
haciendo uso del alfa de Cronbach, en el cual se tuvo como resultado 0,812 por lo que el 
investigador llega a la conclusión que el instrumento usado es altamente confiable. Se 
consideró para el objetivo principal determinar la relación que hay entre la gestión de 
compra y la liquidez, se llega a la conclusión que si hay una directa relación y significativa 
entre las variables y fue demostrado con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = .000 < 
0.01; Rho = .520**). 
 














This research work focuses on the management of purchases of gaming companies in La 
Victoria, year 2018, being the main objective, to determine how the management of 
purchases is related to liquidity. This research has two variables, the independent one: 
Purchasing management and the dependent, Liquidity. The research was carried out under 
a non-experimental design, being the type of descriptive-correlational study, The 
methodology was quantitative approach because it uses data collection through surveys to 
test the hypotheses, the population is made up of game companies of the Victoria District, 
and the sample is composed of 30 people, the data collection of the variables subject matter 
of the study were analyzed with the statistical software SPSS V25.The present 
investigation is based on the fact that, through the appropriate use of the procedures in the 
area of purchases, will favor liquidity, the purpose is to demonstrate that the problems that 
exist due to the poor management of purchases, which we will analyze the activities such 
as processes, costs, times, functions, and policies, reviewing the development of them in an 
exhaustive way. In the work of evidence of the reliability and validity using Cronbach's 
alpha, which resulted in 0.812, so the researcher concludes that the instrument used is 
highly reliable. It was considered for the main objective to determine the relationship 
between the management of purchase and liquidity, it is concluded that if there is a direct 
and significant relationship between the variables and was demonstrated with the 
Spearman statistic (bilateral sig. 000 <0.01; Rho = .520 **). 
 










1.1. Realidad problemática 
En la actualidad vivimos en un mundo donde se están dando constantes cambios y 
las empresas están en constante innovación, y como empresa tenemos que establecer 
procesos, políticas, buscamos reducir tiempos, minimizar gastos y maximizar ganancias 
para generar mayor liquidez. 
La gestión de compras de suministros es muy importante en las empresas, depende 
de la gestión que se realice de la manera correcta cumpliendo los procedimientos desde  de 
los requerimientos, cumpliendo plazos, precios , calidad del producto, abasteciendo a las 
diferentes salas, que llegue en  el momento y en el lugar adecuado, satisfaciendo las 
necesidad de  nuestros clientes, el cual a mejor atención personalizada, tendremos clientes 
contentos y  los tendremos mayor tiempo en las salas el cual nos permite generar mayor 
ingreso de efectivo y darnos mayos liquidez . 
La importancia de poseer  una apropiada gestión de compra en la empresa  ayuda a 
corregir  errores que pueden ser   como los que tenemos los más comunes, la 
sobrevalorización de los productos, por hacer compras de emergencia, ya que no se tiene el 
tiempo para buscar proveedores y buscar mejores precios, el cual genera mayor 
incrementos en los costos, productos que no cumplen las características estándar de 
calidad, perdida de horas hombre, generando mayores costos laborales y afectando la 
productividad y  a la vez generando mayor movimiento en las salidas de efectivo, 
afectando la liquidez. 
La importancia de la gestión de compras en las empresas ayuda a realizar las 
adquisiciones de forma centralizadas, en un solo punto buscando de esa manera generar 
mayores beneficios, negociando con los proveedores a créditos mayor a 30 días, 
negociando precios, el cual nos permitan satisfacer a los clientes, el cual nos permite 
generar ingresos y a la vez invertir y general mayor liquidez mayores beneficios   
La gestión de las compras en las empresa, se realizan mediante las políticas, 
procedimientos, estableciendo, responsabilidades a cada personal, con la finalidad de 
cumplir las exigencias que nos permite para llevar la gestión de compras en las empresas, 





anticipación los requerimientos para que del mismo modo se pueda abastecer a los clientes, 
también al mismo tiempo nos permite ganar tiempo y hacer cumplir el debido proceso de 
compras . 
La planificación de las compras cumple un rol de mucha importancia en las 
empresas, porque nos permite realizar las compras según lo que va necesitar para así no 
producir que tengamos sobre stock de los productos, que nos genera mayor costo de 
mantenimiento de almacenes, ocupando mayor espacio que podría ser destinado para otras 
cosas y también mayor tiempo en la realización de los inventarios. 
1.2 Trabajos previos 
    Antecedentes internacionales. 
Manaure & Berrueta (2017) en su tesis titulada” gestión de compras e inventarios 
de materia prima del sector cervecero de la parroquia cristo de Aranza del municipio 
Maracaibo”. Para optar el título de licenciado en contaduría pública, en la universidad 
Rafael Urdaneta Vicerrectorado académico, de la facultad de ciencias políticas, 
administrativas y sociales escuela contaduría pública, Maracaibo, enero 2017 
Objetivo del trabajo de investigación fue analizar la gestión de compras y el 
inventario de materia prima del rubro cervecero de la parroquia Cristo de Aranza de 
municipio Maracaibo 
El trabajo realizado es de tipo descriptiva, analítica, correlacional y experimental, la 
técnica utilizada para la recolección fue realizado mediante un cuestionario que estuvo 
conformado por 51 ítems, la población está conformada por el municipio de Maracaibo, la 
muestra fueron los trabajadores. 
Cepeda (2015), en su tesis de “Gestión de compras y su impacto en la rentabilidad 
de la empresa Autofrenos Palacios”. Para obtener el título de ingeniería en contabilidad y 
auditoría cpa, en la universidad técnica de Ambato facultad de contabilidad y auditoría, 
Ambato- Ecuador 2015. 
El objetivo del trabajo de investigación fue “Diseñar un modelo de Gestión De 
Compras para mejorar la Rentabilidad De La Empresa “Autofrenos Palacios” con la 





El trabajo de investigación es de tipo descriptiva, correlacional, en la presente 
investigación la muestra estaba conformada por 100 productos, se utilizó la técnica de 
colección de datos  
Que la empresa materia del estudio tiene problemas en su proceso y gestión de compras, 
por no contar con una eficiente planificación, la falta de planificación está afectando, no 
solo la liquidez de la empresa, también a la gestión de los almacenes al tener materiales de 
poca rotación o excedentes que se terminan siendo obsoletos. 
Taopanta (2017) en su tesis que lleva de título” la planificación financiera y la 
liquidez de la empresa Automotores Pérez Vaca Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato”. Tesis 
para obtener el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA, en la universidad 
Técnica de Ambato, Ambato-Ecuador 2017. 
El objetivo del trabajo de investigación fue examinar la Planificación Financiera y 
la Liquidez de la empresa Automotores Pérez Vaca Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato 
Provincia de Tungurahua para la toma de decisiones oportunas. 
La investigación realizada es de tipo descriptiva, correlacional, tiene un enfoque 
cuantitativo y cualitativo, la investigación de campo se realizó en lugar de los hechos. 
            Pesse (2015) en su tesis que lleva de título de “rediseño del proceso de compra de 
una empresa salmonera y planteamiento de estrategias para la gestión de compras”. Para 
obtener el título de ingeniero civil industrial, en la Universidad de Santiago de Chile -2015 
El objetivo del trabajo de investigación fue de Diseñar y plantear mejoras para la 
distribución y abastecimiento de insumos para el área de operaciones, mediante el rediseño 
del proceso de compra, y plantear estrategias en la gestión de compras. 
En el mercado de hoy en día, donde existe libre competencia y variados productos 
para los diversos segmentos de consumidores, cada vez se va haciendo más complicado 
mantenerse dentro de un mercado pues la competencia y la satisfacción del cliente son los 
pilares para toda empresa, por esta razón buscan ventajas competitivas que no se basen en 
la diferenciación de productos, si no en la disminución  de sus costos de producción, por lo 





desarrollan los procesos para garantizar eficacia y eficiencia en ellos, con el fin de lograr 
una mayor utilidad. Propuestas de estrategias para la gestión de compras. 
   Riva (2014), es su tesis que lleva de título “Propuesta de un plan de Mejora para el 
área de compras Locales en una Empresa de Alimentos en Guatemala”, Para optar al grado 
de Maestro en Artes Maestría en Administración Industrial y de Empresas de Servicio en la 
Universidad De San Carlos De Guatemala. 
   En su investigación su objetivo principal fue platear opciones de mejora para el área 
de compras locales, en la que se puedan reducir los tiempos de compra y se pueda mejorar 
el servicio que se les brinda a los clientes internos. 
Se debe capacitar a los bodegueros y a los usuarios finales de los productos 
(clientes internos) para que cuando soliciten un producto puedan incluir las características 
básicas del mismo y de esta forma hacer que la compra sea más rápida y el comprador no 
pierda tiempo solicitando la información necesaria para realizar la compra. 
Que uno como vendedor debe tener una comunicación asertiva con los clientes, y al 
momento de ofrecer los productos que sea de manera detallada las características de cada 
uno de ellos para que de esta manera las compras sean más rápidas y de esa manera el 
comprador no pueda perder tiempo al momento de solicitar su compra, acá nos da a 
entender la importancia de la comunicación que debe haber entre el comprador y el 
vendedor. 
Gonzales & Jara (2017) en sus tesis que lleva de título “propuesta de rediseño de la 
gestión de compras y del modelo de gestión de inventario para una empresa de transporte 
público de pasajeros en Santiago.”. Para obtener el título de ingeniero civil industrial, en la 
Universidad de Santiago de Chile -2015 
El objetivo de su investigación fue de Proponer un rediseño de la gestión de 
compras y del prototipo de la gestión de inventario para una empresa de transportes de 
pasajeros en Santiago, la empresa tuvo como muestras los colaboradores de su empresa.  
La empresa en estudio, actualmente posee grandes problemas en el proceso de 
compra, las que se concentran en el área de abastecimiento. Es por ello, que se requiere de 





monetarios como el tiempo que toma el proceso en su totalidad, en una búsqueda constante 
de la eficiencia de las labores que realizan los colaboradores. 
Castro & Chávez (2014) tesis” Propuesta de mejora del proceso de compras y 
logística de reactivos médicos para laboratorio clínico de la Empresa Equitrón en Costa 
Rica en el marco de la norma ISO 9001:2008”.  que se presentó para conseguir el Título de 
Magister Scientiae en Gerencia de la Calidad. 
Objetivo de la investigación es plantear el mejoramiento de los procesos de 
compras y los movimientos de área de logística de la empresa Equitrón con la finalidad de 
mejorar y complacer a los clientes de la de la Empresa Equitrón en Costa Rica en el marco 
de la norma ISO 9001:2008” 
La investigación es aplicada de tipo descriptiva, la técnica utilizada para la 
recolección de datos fue la encuesta, el cual la población fue la empresa Costa Rica a 
Equitrón, los clientes fueron las personas que fueron tomados como muestra según lo cita 
el autor. 
Amaya & Silva (2013), en su tesis de “Optimización y Mejora para el proceso de 
compras de una línea aérea, Trabajo de grado para optar el título de pregrado en Ingeniería 
Industrial en la Universidad de la Sabana –Chía, Cundinamarca, Colombia. 
El objetivo principal de la investigación fue examinar y mejorar el proceso de 
compras utilizado por las áreas, con la finalidad de disminuir los tiempos y costos del 
procesamiento de los requerimientos de compras lo que mejorará el servicio prestado a los 
clientes internos y externos 
La empresa necesita tener bajos costos, pero asignar mejor el trabajo entre los 
colaboradores que realizan las actividades, entonces la mejor opción sería el escenario 
cuatro. Este escenario no solo presenta bajos costos con un asistente adicional (asistente 1), 
sino que también las personas encargadas están trabajando de una forma similar, utilizando 
la mayor parte de su tiempo disponible en realizar las actividades que les fueron asignadas 
dentro del flujo de compras. 
Que uno como empresa siempre va buscar costos bajos en las adquisidoras, y una 





diferentes proyectos que como empresa realice, siempre cumpliendo los procesos de 
compras establecidos por empresas. 
Mendoza (2016) en su tesis de título “Implementación Del Proceso De Compras e 
Inventarios En La Compañía Toronto De Colombia LTDA”. En la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas-Bogotá 
El objetivo de la investigación es Organizar y controlar el inventario general de la 
compañía Toronto de Colombia Ltda. 
Implementar el proyecto dentro de la compañía resulta factible, ya que optimizar el 
procedimiento de compras e inventarios se reducen costos, siendo este el objetivo 
principal. 
 Las empresas siempre van a buscar optimizar sus costos, este es mediante el 
seguimiento del cumplimiento de los procedimientos de compras que son establecidos por 
las empresas para el cumplimiento de los objetivos trazados. 
Solórzano (2016) en su tesis de título “Elaboración De Un Sistema De Gestión De 
Compras y Control De Inventarios En La Empresa- Guayaquil, Julio Del 2016”. Para optar 
el título de ingeniería comercial, en la universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil-
julio 2016. 
El objetivo del trabajo de investigación es Diseñar un sistema de gestión de 
compras y control de inventarios con el fin de mejorar y optimizar los recursos de la 
empresa Ecoluxen S.A. 
El método de la investigación es descriptivo tipo de la metodología, el enfoque es 
cualitativo, la población se conformó por los 64 trabajadores que se encuentran en el 
Tablón, Parroquia Portovelo, Provincia de El Oro y a sus oficinas situadas en la ciudad de 
Guayaquil, provincia del Guayas. La muestra en este caso se consideró a tres bodegueros 
de la empresa, Señores Fabián Contento, Renán Aguilar y Marcos Armijo y las entrevistas 
a Daniela Hi Fong y Henri Ullaguari. Dado el tamaño de la población para el estudio no se 
aplicará fórmula, la técnica de instrumento de recolección de datos fue la encuesta. 
El investigador concluye en relación a las encuestas evidencio que Ecoluxen no 





presentan los documentos necesarios cuando se entrega algún material del Almacen, no 
ejecutan inventarios permanentes para conocer la cantidad exacta de bienes que posee la 
empresa, por ende, tienen un problema muy grande en ese aspecto, lo cual reduce la 
eficiencia de la empresa. 
El no tener la implementación o aplicación de una herramienta para el control de 
los movimientos respectivos de los materiales en almacén, por parte de los almaceneros, 
hace que se encuentren irregularidades en los resultados de los inventarios, porque no es 
realizado de la forma más adecuada la gestión de los almacenes, en el cual esto afectara 
directamente a la liquidez de las empresas, también sé ve que no se maneja documentación 
en el almacén el cual no va haber un control de la mercadería.  
1.2.1    Antecedentes nacionales 
Espino (2016) en su tesis de Implementación de mejora en la gestión compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos. Tesis para optar el Título 
Profesional de Ingeniero Industrial, en la universidad Ignacio de Loyola, Lima-Perú 2016 
La metodológico de este trabajo de investigación será realizado dentro de un 
enfoque cuantitativo y aplicativo, el nivel de investigación corresponde a correlacional, el 
diseño es no experimental y transversal, la muestra para el desarrollo de su investigación 
estuvo conformado por 12 personas, la técnica de recolección de datos fue mediante la 
encuesta, el cual estuvo conformado por 18 preguntas. El instrumento utilizado para este 
trabajo también ha sido verificado mediante la prueba de coeficiente de alfa de Cronbach. 
Se llegó a determinar los principales problemas que afrontan las empresas se 
enfrentan y muchas tienen que ver en su gran mayoría con una mala gestión compras: 
como la sobrevaloración de las adquisiciones de los productos, costos excesivos en las 
horas del personal, pérdida de tiempo en los procesos, baja de la productividad y reducción 
en la demanda de clientes atendidos. 
 Que mientras no se desarrolle un buena gestión de compras en la empresa y se 
desarrolle los diversos procedimientos que hay en compras, se  está viendo una serie de 
problemas que vienen cursando el cual es para poner muchas atención , porque dichos 
problemas nos hacer ver cómo está la empresa en que está fallando, y partir desde este 





familiar esto con mucha más razón se deber hacer, para que cada’ colaborador tenga claro 
los procedimientos a aplicar en el área de compras, y para que esta manera nuestra liquidez 
no se vea afectada .  
Cornejo (2014) Mejora continua de procesos y gestión de compras en la oficina de 
logística del registro nacional de identificación y estado civil (Reniec) – 2014. Tesis 
presentada para conseguir el título profesional de licenciado en administración, en la 
universidad Cesar Vallejo, Lima –Perú, 2014. 
El principal objetivo de la presente investigación es el mejoramiento continuo de 
los procesos en la planificación y gestión de sus compras. 
El trabajo de investigación que fue realizó bajo un diseño descriptivo correlacional 
con enfoque cuantitativo con una muestra de 30 analistas del área de logística. Para de esa 
manera poder solicitar la información que se requiera, previamente se examinaron los 
instrumentos y se comprobó la validez y confiabilidad, mediante la técnica de opinión de 
expertos y alfa de Cronbach; el instrumento fue de encuesta en escala Líkert para ambas 
variables. 
Carrillo, (2018) en su tesis de “Gestión de compras y el Just in time en las bodegas 
del distrito de La Perla – Callao, 2018”. Tesis para obtener el título profesional de 
licenciada en administración, en la universidad Cesar Vallejo, Perú ,2018 
El investigador sostuvo en su trabajo que la finalidad principal es definir la relación 
que hay entre la gestión de compras y el Just in Time en las bodegas del distrito de La 
Perla – Callao, 2018 
El trabajo que fue empleado es hipotético deductivo, de tipo aplicada, de nivel 
correlacional descriptivo, el diseño de la investigación es no experimental transversal. La 
muestra que se tomó para el presente trabajo fueron 107 microempresarios de las bodegas 
ubicadas en el distrito de La Perla Callao. 
Al evaluar todos los resultados obtenidos se pudo observar que, el 46.7 % de la 
microempresarios de las bodegas del distrito de La Perla, contestaron que utilizan siempre 
la variable independiente (gestión de compras), a su vez se pudo observar que el 19.6 % 





las variables dependiente e independiente, se pudo obtener una correlación moderada 
donde la gestión de compras tiene relación en 55.2% Just in time. Los cuales tienen un 
grado de significancia de 0.000. Que es < 0.05, por lo que aprueba y se rechaza h0. La 
gestión de compras y el Just in time tienen relación en las bodegas del distrito de La Perla 
– Callao, 2018. De acuerdo a los resultados se obtuvieron y se confirma que existe relación 
entre la gestión de compra y el Just in time. 
Araujo (2017)” Aplicación de la Gestión de Compras para la mejora de la 
Productividad de la Pastelería Piero ´ s en el Distrito de Puente Piedra en el año 2017”. 
Para obtener el título de contador Público, En la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú 
2018 
El autor presento como su principal objetivo de su investigación es determinar 
como el uso de aplicaciones en la gestión de sus compras ayuda a mejorar la productividad 
de la empresa. 
La metodología que se utilizó en el presente estudio fue de tipo aplicada, de diseño 
Cuasi experimental. La población que se tomó fue servicios prestados que se realizó en 8 
semanas en la empresa con las variables gestión de compras y productividad. Incluyendo 
los aportes de los trabajadores del área del distrito de Puente Piedra en el año 2017, 
encontrándose un valor calculado para p = 0,000 a un nivel de significancia de 0,05. Los 
resultados estadísticos de comparar las siguientes 8 semanas en la cual se ratificaron y se 
demostraron la hipótesis general, aceptando y confirmando que la productividad mejora en 
21.5%. Por lo cual, se aprobó la hipótesis general: con el uso y la aplicación de la gestión 
de compras ayuda a mejorar la Productividad en la empresa. 
 Según la conclusión que nos muestra el autor, nos demuestra que la aplicación de la 
gestión de compras en una empresa mejora de manera significantemente en la 
productividad de la empresa, y vemos que tan importante aplicar y saberlo aplicar de una 
manera muy eficiente para de esa manera lograr resultados y se ve que se aplica a las 
diferentes tipas de empresas y en este caso era una empresa que es productora de pastelería 
y con muchas más razones, porque trabajamos con materia prima, y mientras tengamos 
procedimientos establecidos es mejor y tenemos un mejor control y aplicando  de manera 





Melgar (2017), es su tesis de título “la Gestión de Compras para mejorar la calidad 
de servicio en la empresa Segem S.A.C., Lima, 2017”. Para optar el título de Ingeniero 
empresarial, en la universidad Cesar Vallejo, Lima- Perú 2017. 
El objetivo principal de la investigación es determinar como la gestión de compras, 
mejora la calidad del servicio de la empresa SEGEM S.A.C. Lima .2017 
El trabajo es de tipo aplicada, el diseño de investigación es cuasi experimental, con 
un enfoque cuantitativo, para el análisis y probar hipótesis establecidas previamente se 
realizó mediante la recopilación de datos mediante encuestas, 
Mediante los resultados de la investigación, se puedo evidenciar que la Gestión de 
compras contribuye a mejorar la Calidad del servicio que presta la empresa SEGEM 
S.A.C. en 18,8%, encontrándose un sig = 0,000 < 0,05. Los resultados estadísticos de la 
comparación que se realizaron para muestras relacionadas, analizadas en 24 meses y de 
esta manera se ha podido aceptar la hipótesis general, determinando así que la calidad de 
servicio mejora en 18,8% en el 2016. Por lo que, se aprueba la hipótesis general: La 
Gestión de Compras mejora la calidad de servicio. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1   Variable 1: Gestión de Compras. 
La Gestión de compra,  da inicios en el momento que se requiere un bien o servicio 
el cual busca de manera  externa de la compañía y a la vez esto concluye una vez que los 
compromisos se establezcan con los abastecedores, las compañías que ofrecen bienes y 
servicios, estas también deber tener un orden donde tengan definidos la labor ,objetivos y 
responsabilidades, esto debe ser mediante la búsqueda de nuevos mercados ,análisis  
económicos y siempre teniendo en consideración las políticas de los proveedores, también 
se tiene que tener en cuenta  el control de las actividades, analizando los costos y creando 
así una base de datos de productos, costes, proveedores y servicios (Bureau, 2011)  . 
Las adquisiciones, consiste en proporcionar de forma continua, bienes y/o servicios, 
para incorporar de manera directa o indirecta a la cadena de producción. Estos bienes y/o 
servicios, deben ser entregados en las proporciones  requeridas, en el tiempo acordado 
previamente, costos establecidos y en el lugar solicitado por el consumidor, en el tiempo  





anticipada no planificada puede generar costos no planificados, como un retraso no 
previsto pueden poner en riesgo la cadena productiva de los diferentes procesos (Viveros, 
2013). 
La gestión de compras tiene relación con los flujos de materiales, las adquisiciones 
se manifiestan en la primera función dentro de la cadena de suministros. Ya que el inicio 
de este proceso es muy importante y depende de los requerimientos de bienes y/o servicios 
para los diferentes procesos productivos, como también de los repuestos que necesitan las 
áreas de mantenimiento, recursos humanos necesarios. Las diferentes actividades 
provienen de la planificación y proyección de la demanda de una determinada empresa. Es 
por ello que el proceso de compras es un agente de las fuentes de aprovisionamiento 
capaces de satisfacer eficientemente los requerimientos de las empresas. (Mora , 2016) 
Objetivo de la Gestión de compras  
Los objetivos que buscan las grandes compañías dentro de la gestión de 
abastecimiento son los siguientes: a) Buscar la satisfacción de los consumidores internos y 
externos, proporcionado los bienes y servicios en el tiempo adecuado cumpliendo con los 
estándares de calidad solicitada. b) asegurando la continuidad en el abastecimiento de 
materiales bienes y servicios. c) mantener inventarios óptimos que permitan asegurar un 
equilibrio entre la demanda y el servicio ofrecido. d) realizar acuerdos con los proveedores 
en el largo plazo para optimizar las relaciones comerciales. e) asegurar el mejor precio de 
compra y obtener bajos costos y manteniendo los estándares de calidad en los servicios. f) 
garantizar mediante un óptimo costo de compra la posición competitiva de las empresas. 
(Mora , 2016) 
La importancia de la gestión de las adquisiciones, es el área responsable de la 
empresa, gestora de realizar las compras de los materiales para el desarrollo de trabajo, 
siempre buscando que sea la cantidad necesaria, en el momento oportuno, menor precio y 
buscando la calidad adecuada, para el desarrollo de las actividades (Solis A. C., 2014). 
 Importancia de la gestión compra. Este proceso, establece, en su vitalidad el éxito 
de las organizaciones, ya que se manifiesta la eficiencia de la administración de bienes y 
servicios adquiridos. Las compras planificadas deben proporcionar a las empresas ahorros 





la representan empresa una adecuada administración, negociando plazos de pago, 
descuentos, oportunidad de uso y muchos otros beneficios. 
Es de mucha importancia para las adquisiciones de los suministros, materias primas 
y los recursos necesarios, teniendo los elementos que determinan la coordinación de las 
diferentes áreas de la empresa que ordenen los materiales y/o insumos para su eficiente 
uso. (Coral, 2014, p. 5) 
La importancia y el objetivo de las adquisiciones es fundamental, de esto depende 
mucho el ahorro que se logre, basándonos en los precios y haciendo comparaciones y 
buscan do los precios más adecuados y también que cumplan los requisitos necesarios que 
se necesite, tanto en bienes y servicios que se va adquirir, con esto se consigue generar más 
ganancias, mejor rentabilidad, así también ayuda a tomar las mejores decisiones a la 
empresa. (Viveros, 2013)  
Las compras constan de abastecer de forma ininterrumpida materiales, bienes y/o 
servicios, el cual van a ser proporcionados en las cantidades necesaria, precio justo, lugar 
adecuado, momento requeridos y también viendo la calidad de los mismos como van a ser 
los materiales, bienes y/o servicios de los cuales van a ser adquiridos por la empresa para 
el desarrollo de las actividades (Vega, 2015). 
Fases del ciclo de compras 
Hablar del ciclo de compras es hablar de un proceso de ciclos, faces y etapas que se 
tienen que cumplir de manera continua y obligatoria, funcionando en el momento que se 
tenga la necesidad y comprar un determinado producto, dentro de las etapas podemos 
mencionar las siguientes: a) El análisis de las solicitudes de compras. b) Investigación y 
selección de proveedores. c) Negociación con el proveedor. d) Control de la recepción. 
(López, 2015) 
Análisis de las solicitudes de compras 
Esta etapa se da inicio cuando el gestor de compra que tiene a cargo las compras de 
la empresa, recibe el requerimiento de compra emitida por las diferentes áreas de un 
material determinado, el área de compras efectuará una evaluación del pedido informando 
sobre el historial del material como son las especificaciones, características, fechas 





Las empresas al momento de realizar la solicitud de compra, tendrán que hacer 
llegar al área de compras una relación con los antecedentes del material solicitado en el 
cual tienen que incluir los principales datos: a) Fecha última de compra. b) Nombre del 
proveedor. c) Cantidad comprada. d) Precio de Venta. (López, 2015) 
La principal función de compras es determinar la estrategia de la organización con 
relación a los proveedores, asegurando la valides de los distintos proveedores en sus 
suministros, es por ello que se define como un área critica, que incide en la calidad, al 
coste de las mercancías de las empresas (Boj, 2012) 
El objetivo principal del área de compras es conseguir que los materiales y 
servicios estén siempre disponibles cuando la empresa lo necesite, y deben estar conformes 
en términos de calidad, cantidad, precio. (Boj, 2012) 
Abastecimiento continuo Just in Time. 
La realización de una estrategia competitiva para el establecimiento, considerar las 
variables que se requiere ser superior a la competencia y que determina que los clientes 
adquieran nuestros productos. Se pueden enumerar cinco variables que sirvan de base para 
obtener esa ventaja competitiva; servicios, costos y calidad. (Mora , 2016) 
1.3.1.1 Dimensión1: Proceso de Compras. 
Mediante los importes asignados de dinero, para las cantidades de materiales 
comprados, según compromiso y condiciones permitidas que se celebran con los 
proveedores, se hace indispensable implantar procedimientos de compras con la finalidad 
de respaldar una compra apropiada, reduciendo costos en las adquisiciones, garantizando el 
movimiento de los materiales y cumpliendo las políticas que la empresa tiene para las 
compras. (Solis A. C., 2014)  
Las técnicas de los procedimientos de las adquisiciones se tienen que analizarse el 
margen económico en la cual se busca optimizar los costos de los pedidos, almacenaje y 
las cantidades de unidades que deben solicitarse al proveedor en cada pedido, de forma que 






Investigación y selección de proveedores 
La investigación indica que la investigación se refiere al acto de investigar y 
evaluar los posibles proveedores de los diferentes materiales adquiridos y es realizado por 
el área de compras. Proviene de la verificación de los proveedores ya existentes y 
registrados. 
En la actualidad los proveedores buscan relacionarse con las empresas mediante los 
ejecutivos de ventas, correos electrónicos entre otros. Los distintos proveedores para poder 
ser evaluados y calificados por las empresas tienen que enviar sus datos relacionados a sus 
servicios para su respectivo registro, los principales datos son: nombres, dirección, capital 
social, materiales ofrecidos, referencia de sus principales clientes entre otros. (López, 
2015) 
Los gestores de compras deberán tener una base de datos con el registro de todos 
sus proveedores ya evaluados, donde figure información como historial de las compras 
realizadas y principales comediones que se negociaron. (López, 2015) 
El registro ha de ayudar en las tareas de investigación y selección de los diferentes 
proveedores, además los datos precedentes del proveedor, la empresa que compra 
registrara toda información como números telefónicos, revistas, catálogos, cartas, folletos 
entre otros. (López, 2015) 
Mediante la base de datos que se tienen, se clasifican a los proveedores por: a) 
Proveedor Real, es cuando el proveedor que realizo las ventas de materiales a la empresa. 
b) Proveedor Potencial, es el proveedor candidato para las compras futuras. (López, 2015) 
Ratios de gestión de pedidos y control de stocks 
En el proceso de producción que tienen las empresas, se realiza una gran cantidad 
de modelos de gestión de stocks, desde los más simples hasta los más sofisticados, quiere 
decir desde los modelos visuales hasta que implican las sistematizaciones del sistema. Lo 
más básico es el uso de los modelos ms adecuados por la organización. (López, 2015) 
Modelos para reaprovisionamiento no programado. Son modelos en los que la 





decisiones de los actores que están involucrados en el mismo, y que son distintos a la 
cadena logística. Siendo el lote económico de compras el más común. (López, 2015) 
Modelos para reaprovisionamiento programado. Son modelos en los que la 
demanda es de tipo dependiente. Se realiza por un programa de ventas y de producción, 
cumpliendo a peticiones de reaprovisionamientos destinados en técnicas de optimización. 
(López, 2015) 
La finalidad del aprovisionamiento está directamente relacionado a la función de 
compras y al proceso de producción, es por ellos que todos deben tener constante 
comunicación para que las distintas operaciones no paren (Boj, 2012) 
Se dice que un plan de aprovisionamiento es una planificación para conseguir que 
las maquinarias, componentes materiales que se necesita para producir en el momento 
preciso, dicha planificación está basada en un documento formal para su actualización 
continua. (Boj, 2012) 
Homologación 
Se tienen dos tipos de homologaciones que afectan al proceso de compras, el acto 
de homologar o comprar las diversas ofertas que envían los distintos proveedores, con la 
intención de que todas las propuestas estén equiparadas en cuanto a las especificaciones, de 
manera que le permitirá al gestor de compras elegir a cualquier proveedor ya que lo que va 
adquirir cumple con todas las condiciones. (Boj, 2012) 
Homologación comparativa 
En este tipo de homologación lo que se quiere conseguir es en asignar un grado de 
igualdad de las diversas cotizaciones recibidas por parte de los proveedores de los distintos 
materiales y equipos que se necesite comprar. 
Es una actividad que se da inicio con la verificación de las especificaciones técnicas 
de los equipos y materiales que los proveedores han presentado y estas deben coincidir con 
lo solicitado por la empresa, cualquier aspecto observado de lo solicitado en cualquier 
oferta, tienen que ser revisadas y tenerse en cuenta con la finalidad que se pueda valorar la 
igualdad al momento de comprarse. (Boj, 2012) 





Todos los materiales y mercancías serán nombrados de alta calidad y de diseño 
actual del fabricante, todos los materiales y equipos tienen que ser de primer uso y deben 
contener su garantía respectiva o certificado de calidad y manual de funciones para el caso 
de compra de equipos. (Boj, 2012) 
Archivos de catálogos 
La empresa debe contar con un sistema para conocer toda la información 
relacionados a los catálogos de materiales con más rotación para las empresas y de los 
fabricantes, con la finalidad de hacer las consultas de manera adecuada, este programa o 
sistema deberá permita crear modificar o borrar un proveedor o material. (Boj, 2012) 
Sistema de gestión de pedido. 
Este tipo de sistemas debe permitir la ejecución, seguimiento y control de todas las 
actividades operativas del proceso de compras que realizan las empresas. (Boj, 2012) 
Funciones adicionales 
El sistema informático tiene que permitir realizar al gestor de compras una serie de 
actividades adicionales a las mencionadas anteriormente, relacionados a su trabajo, como 
cálculos de las importaciones, control y fiabilidad de los proveedores. (Boj, 2012) 
Gestión de compras 
Fichero y actividades, donde se debe registrar los materiales genéricos, su 
clasificación los datos de los proveedores que los venden. 
Ficheros de proveedores: donde se deben registrar toda información relacionado a 
la identificación de cada uno de los proveedores. 
Fichero de pedidos: es donde se registran los pedidos en el que incluyen los pedidos 
que estén pendientes de suministrar. 
Fichero de valoración de proveedores: donde son registrados los parámetros a 
usarse en el proceso de valorización y calificación de los proveedores. (Boj, 2012) 
Gestión de almacenes 
Fichero maestro de almacén: es donde son registrados todos los datos necesarios de 





Fichero de entradas: es donde se registran las entradas, las regularizaciones de los 
alemanes, como también la información de las facturas que permiten dar información a la 
contabilidad de las empresas. 
Fichero de devoluciones: donde se registran todas las devoluciones que se hacen a 
los proveedores. 
Fichero de salida: en estos ficheros serán registrados todas las salidas y consumos 
del almacén. (Boj, 2012) 
Presupuesto 
Dentro del proceso de compras está el presupuesto que es una actividad muy 
importante para el control económico de las empresas, que le permitirá tener un constante 
seguimiento, por tipo de materiales, por cuentas o a partir de un presupuesto 
Proceso de abastecimiento 
El proceso de abastecimiento de define como el proceso que se encarga de 
suministrar los bienes y servicios para cumplir con las demandas reales o planificadas. 
La cadena de valor es el término que se usara para las actividades de 
transformación que se transforman en un valor para los clientes. La identificación de los 
pasos de la transacción es el primer paso para evaluar si se está agregando dicho valor, en 
relación al mejoramiento de la calidad, en los plazos de entrega o en el valor final para los 
clientes. (Galiana, 2018) 
La participación de la gestión de compras y abastecimiento a los objetivos de la 
empresa se les pueden asignar un valor de acuerdo a la perspectiva estratégica y 
operacional. Dicha participación operacional esta resumido en la frase siguiente, “Asegurar 
el abastecimiento de bienes y servicios, con la calidad adecuada, en el momento adecuado, 
con el precio acordado y en el lugar acordado. (Galiana, 2018) 
De otra forma la función de abastecimiento también ayuda a mejorar los resultados 
de manera directa al mejorar los estándares de productividad de las diversas áreas, evitando 
por ejemplo devoluciones o doble trabajo, en la actualidad con los precios muy variables es 





respetar los precios, sino en buscar proveedores nuevos que den un valor agregado a sus 
productos. (Galiana, 2018) 
Las principales actividades del proceso de abastecimiento en las empresas son: a)
 Determinar la necesidad. b) comunicar las necesidades. c) identificar a los 
proveedores. d) solicitar y evaluar ofertas. e) negociar acertadamente. f) preparar el pedido. 
g) hacer seguimiento al pedido. h) realizar la recepción. i) mantener información 
actualizada. (Galiana, 2018) 
Determinar las necesidades de compras 
La gestión de compras se debe iniciar por la determinación de las necesidades, que 
es el paso primero dentro del proceso de abastecimiento. Mediante este proceso y en 
especial durante la etapa de identificación de los requerimientos, cabe mencionar que el 
proceso de compras contribuye a alcanzar los objetivos de la empresa. (Galiana, 2018) 
En la actualidad las empresas se enfrentan a las presiones de la competencia, a la 
demanda en el mejoramiento continuo, y una visión renovada de satisfacción de los 
clientes y proveedores, es por ello que cada empresa debe de manera continua, mejorar 
acciones de su gestión de requerimientos de compras. (Galiana, 2018) 
La gestión de abastecimiento debe asegurar que los requerimientos de las empresas 
deben ser satisfechas en el corto y largo plazo. Los requerimientos de las empresas cubren 
un rango amplio, y es preciso dar inicio con una clasificación con la finalidad de asegurar 
que cada una de ellas es satisfecha adecuadamente, las principales clasificaciones son: el 
tipo de necesidad, si la compra es estratégica, si la compra es repetitiva o no, el valor de 
compra es ABC. (Galiana, 2018) 
En términos generales, en todas las empresas se pueden encontrar diversas 
categorías de las principales necesidades de compras estas son: a) Materiales productivos, 
b) productos terminados. c) repuestos. d) materiales indirectos. e) maquinarias y equipos. 
Cada clase tiene su propia base de abastecimiento, su sistema logístico, sus 
características, precio y condiciones de mercado. El gestor debe estar familiarizado con los 






1.3.1.1.1         Automatización de Procesos. 
La automatización y desarrollo de los procedimientos, es una responsabilidad que 
se deber dar a cada uno de estos, estos procedimientos claves son los que impulsan a una 
organización, con la finalidad de disminuir los importes, mediante la integración de los 
procedimientos, acortando mano de obra, aligerando mano los tiempos de cumplimiento de 
las actividades y sustituyendo los procedimientos manuales con aplicaciones de softwares 
(Oliveira, 2017) 
La clasificación de abastecedores es otra tarea que puede tomar tiempo y esfuerzo 
al equipo de los responsables de las adquisiciones, por suerte existen muchas instrumentos 
que se adecuan a las necesidades de las empresas como en este caso los diferentes software 
ERP, para de esta manera automatizar los procesos y hacer la selección de manera eficiente 
todos los datos referentes de cada proveedores y al mismo tiempo estos nos permiten hacer 
las evaluaciones de manera continua y ver los historiales basados en precios y 
proporciones de compras y en especial que cumplan con todos los requisitos  que la 
empresa lo requiere y de esa manera ser evaluados en sus respectivas categorías (Alderete, 
2016). 
Mediante la optimización de los procesos e integración de los mismos, con las 
funcione que se les delega a los responsables de la gestión de compras y así tener en un 
solo clic para poder encontrar toda la información que se necesita si tener que perder 
mucho tiempo y así poder encontrar toda la información que necesitas sin tener que perder 
el tiempo (Alderete, 2016). 
Asimismo, un sistema ERP te permite realizar otras funciones importantes 
empezando desde la solicitud de los requerimientos, seguida con la elaboración de 
compras, órdenes de servicios, ingresos y salidas para el control de almacenes y otras 
funciones que aparte que cumple en sus diferentes áreas.  
El sistema JIT de gestión de inventarios 
Este sistema just in time es un sistema que integra la gestión de aprovisionamiento 
y la gestión de producción, que fue desarrollado en la de cada de los 80 en Japón, y fue 
complementado y finalizado en Estados Unidos, y este sistema es usa en las principales 





El sistema consiste en que la empresa o producirá ningún bien que no se necesite, lo 
que quiere decir hasta que la empresa tenga pedidos de venta ya confirmados por el cliente. 
(López, 2015) 
El objetivo principal de este tipo de sistemas es de minimizar las mercancías en el 
almacén. El inventario del mismo será el nivel de mercancías mínimo para garantizar la 
línea de producción. (López, 2015) 
La finalidad principal del sistema es destinar el mínimo recurso en la 
administración de los inventarios, tener plazos de producción reducidos y entrega a los 
clientes reaccionando oportunamente ante los posibles cambios en la demanda. (López, 
2015) 
Sistema de control de presupuestos de compras 
Este sistema debe permitir tener un control de presupuestos de compras para cada 
grupo de materiales o por procesos mes a mes de forma acumulada, permitiendo la 
preparación del cálculo de presupuesto, cálculo de las diferencias y porcentajes de las 
desviaciones. (Boj, 2012) 
Descripción de un sistema informático para compras 
Un programa o sistema informático de compras debe permitir, a) contar con un 
historial que este actualizado en todo momento con la suficiente información de sus 
productos y proveedores. b) actualización de fichas y archivos. c) Emisión y distribución 
de documentos d) gestión de datos para obtener información. (Boj, 2012) 
Beneficios de automatización de procesos. 
Un ERP permitirá tener un aprovechamiento mayor del espacio que se tienen en los 
almacenes, y de esta manera optimizar el tiempo y los recursos humanos destinados a la 
manipulación de los productos, permitirá invertir menos tiempo en los inventarios, como 
también la disminución de posibles errores en las entregas a los diferentes clientes, 
permitirá controlar los niveles óptimos de stock, para que no se produzca rupturas o 





El ERP ayuda a mejorar las empresas en las distintas actividades de las previsiones 
de entrada de mercancías minimizando los stock e inventarios, administra las ubicaciones 
de los destinos materiales en el almacén. (Boj, 2012) 
En las empresas que cuenten con un ERP les permitirán tener ahorros, directos e 
indirectos, participando en una mayor agilidad en la manipulación de los materiales, 
reducción de errores, ayuda a mejorar la gestión de los materiales obsoletos, tiempo de 
permanecía en los almacenes, optimización del espacio del almacén, reducción en tiempos 
para realizar inventarios, tener información en tiempo real del stock. (Boj, 2012) 
1.3.1.1.2         Comunicación con el área de compras. 
La comunicación con el área de compras de puede dar de diferentes maneras, vía 
teléfono, correos, cartas, memorandos, dependiendo cada situación, si las comunicaciones 
son de suma urgencia se puede hacer vía teléfono para agilizar tener respuesta o solución 
de manera inmediata, dentro de las principales comunicaciones con el área de compras son 
las solicitudes de compras. 
Solicitudes de compra 
Es el método más común de comunicar una necesidad de compras, que es realizado 
por cualquier área de la empresa y dirigido al área de compras esto se realiza a través de la 
solicitud o requerimiento de compra, dentro de los cuales tenemos: a) solicitud estándar 
para un solo uso. b) solicitud de varios usos. (Galiana, 2018) 
La solicitud o requerimiento estándar de compra es un documento usado para poder 
comunicar una determinada necesidad desde el área usuaria al área de compras de la 
empresa, esta información debe contener la mayor información más relevante que 
identifique el material, estos requerimientos y solicitudes debe tener la firma autorizada de 
cada jefatura, además debe contener la cuenta o centro de costos donde ira cargado el 
gasto. (Galiana, 2018) 
Para el caso de las compras que son frecuentes se debe utilizar un modelo como 
plantilla en el cual contenga los datos de la compra y solicitudes y los proveedores que 





de compras completa la solicitud asignando al proveedor, precio y el número del pedido de 
compra, luego lo devuelve al usuario. (Galiana, 2018) 
Podemos mencionar que compras debe ayudar de manera positiva a la posición 
competitiva de la empresa en relación a sus beneficios y crecimiento. Es por ello que se 
tiene que implementar un plan de compras articulado con el plan anual y los objetivos de 
largo plazo, lo que contribuye en el plan estratégico de la empresa, es por ello que la 
gestión de compras tiene un papel importante y fundamental en la cadena de producción. 
(Galiana, 2018) 
1.3.1.1.3         Planeación de compras. 
Las planeaciones de las adquisiciones están relacionadas con los pronósticos de la 
demanda, pues a partir de la previsión de lo que pretendo vender, uno se abastece de que 
va necesitar sin sobre estoquearse para poder brindarlo el servicio. Con el pronóstico de 
demanda definido, se crea un programa de compras, el cual establece el producto, las 
cantidades necesarias que se requiere y el momento en que se debe hacer las compra. De 
esta manera tener las cosas claras tanto en precios, cantidades, al mismo tiempo nos 
permiten mejorar con las negociaciones con los proveedores, con el objetivo de obtener los 
descuentos  y la calidad en los productos y/o servicios, del mimos manera comprando las 
cantidades necesarias tenemos los controles de los productos para no desperdiciar y no 
puedan vencer  y así no generar pérdidas innecesarias. (Betancourt, 2015) 
Planificacion de Compras:Con el pasar de los años hoy las empresas tanto  grandes 
, pequeñas y medianas se ven obligadas a realizar una planificacion correcto para las 
compras,  esto a la vez ayuda a lograr los objetivos que como empresa se ha marcado , esto 
tambien ayuda a lograr mayores beneficios , buscar precios mas competitivos, calidad se 
servicio o productos , aumentar la productividad , tambien para tener presente la 
planificacion sirve como una guia y control adecuado de los gastos , haciedo asi de manera 
mas transparente los moviemiento que se efectuen en la empresa de las compras que se 
realice, esto a la vez ayuda a realizar las compras necesarias , sin derroches innecesarios de 
capital . (Rojas, 2014) 
Conoce a los proveedores: En toda empresa lo importante es tener un registro de 





mercado y hacer diferencias que ofrecen el uno del otro, los precios, ventajas y desventajas 
de cada proveedor. Es importante analizar bien a detalle cada punto para hacer cualquier 
toma de decisión. (Betancourt, 2015). 
Optimizar la gestión de stock: existe diferentes alternativas de softwares, para 
realizar una adecuada gestión de stock, el cual hay que prestarle mucha atención a este 
proceso, pues si lleva un buen control, este nos ayudara a evitar que tengamos productos 
sobre estoqueados, productos que ni tienen mucha rotación, productos que son rápidos de 
malograrse o productos vencidos (Betancourt, 2015)  .  
Capacitación a los empleados: No solo es tener un sistema de gestión de stock, no 
sirve de nada si no tenemos personal capacitado para llevar adelante la dicha gestión, lo 
ideal es mantener siempre capacitados a todo el personal de las diferentes en la medida que 
no requieran para llevar adelante sus labores y mostrar mejores resultados, sobre todos en 
los procesos de la empresa, tecnológico y tener más conectados tanto administrativo, 
operaciones y recursos humanos y desarrollar un trabajo en equipo (Betancourt, 2015).  
Ten siempre un plan , aunque tengas elaborada una planificación de compras, 
siempre puede pasar algún imprevisto en el transcurso del tiempo, y para evitar esos 
errores es importante contar con un plan B que te saque de apuros y resolver así lo mas 
antes posible la demanda de emergencia que se presente (Betancourt, 2015).  
Comunicación con el área de compras, La práctica de la comunicación se da día a 
día en las empresas, pero sin embargo es necesario recordar que es mantener la 
comunicación en todos los niveles de la organización esto es indispensable para mejorar 
los procesos incluyendo compras. También depende mucho si la información para los 
colaboradores es accesible, para estar al tanto con los procesos de la organización, donde 
van a estar los documentos donde explican cómo se van a desarrollar los procesos, el cual 
permite cometer menor errores, pérdida de tiempo y de esa manera e involucra también a la 
toma de decisiones de manera activa. Esto a la ve les ayuda a conocer mantenerse más 
comunicado con las diferentes áreas a pedir opiniones para la mejorar la calidad de las 







Posicionar en el mercado productos de bajo costo unitario, de fabricación propia, 
con sus  procesos de producción y su distribución, invirtiendo en maquinarias y equipos 
adecuados que garanticen la continuidad del negocio y del mismo modo  que garanticen la 
calidad de los productos. (Mora , 2016) 
Servicios. 
Manteniendo los compromisos de entrega de materiales, tanto en las fechas 
acordadas, cantidades solicitadas y precio accesibles. Brindando los niveles de asistencia 
adecuada en la post venta, realizado sondeos para saber la satisfacción de los consumidores 
acerca de los productos y/o servicios adquiridos. (Mora , 2016) 
Flexibilidad. 
Siendo competentes en la adecuación de las variaciones de la demanda, de las 
alteraciones que sufre el mercado y con las innovaciones contantes de la tecnología, 
generando así los cambios bruscos en las empresas, buscando de esa manera desarrollar 
nuevos artículos, y nuevos sistemas de gestión. Las empresas deciden competir en el 
mercado buscando estrategias que ayuden en la toma de decisiones tanto en la producción 
como en el mercado. (Mora , 2016) 
Para poder realizar un cronograma adecuado de compras, se iniciará de acuerdo con 
la información de un cronograma de compra donde las diferentes áreas de las empresas 
tienen que enviar al área de compras para elaborar dicho cronograma. (Boj, 2015) 
Para habilitar que un cronograma sea ejecutado o realizado generalmente lo 
realizan con Microsoft Project, o cualquier programa que ayude a poder realizar dicha 
labor, dentro de las informaciones más importantes que debe tener un programa son: a) 
identificación de los materiales o equipos que necesita cada proceso. b) relación del stock 
que hay en los almacenes. c) fechas de entrega de los materiales. (Boj, 2015) 
Mediante la obtención de información y revisando los datos anteriores, se debe 
realizar un cronograma de tal forma que se relacione con el objetivo principal, si existiera 





solicitados no lleguen en las fechas pactadas, es por ello que existe una directa relación 
entre las necesidades y a la planificación de compras. (Boj, 2015) 
Toda planificación no será eficiente si no consigue su objetivo principal, el cual 
siempre tiene que esta actualizado en relación con su información, tiempo, fechas, cantidad 
entregada hasta la culminación del proceso. (Boj, 2015) 
Es por ello que el responsable de las compras es verificar el stock que hay en los 
almacenes de lo que están solicitando, luego el responsable deberá separarlo y asignarle 
una orden de despacho a las líneas de producción. 
Se comprobará las existencias de dicho material para solicitarlo al proveedor 
respectivo, es muy importante mantener un stock mínimo, con la finalidad de asegurar que 
siempre esté disponible el stock. (Boj, 2015) 
Si existe un material de lo que se requiere y que no esté disponible, el gestor de 
compras a solicitarlo de manera inmediata al proveedor, para que este haga la entrega en el 
lugar indicado, en la fecha indicada y en las cantidades acordadas en el pedido de compra. 
Por lo cual el gestor de compras tiene que estar en comunicación directa y continua 
con los responsables de cada proceso, con la finalidad de conocer sus requerimientos y 
necesidades en un determinado momento, y de esta manera planificar la compra de algún 
determinado material productos o servicios. (Boj, 2015) 
Dentro de la planificación tenemos el método justo a tiempo, que es u 
procedimiento o herramienta que tienen las empresas de fabricación, es de origen japonés, 
que su finalidad es incrementar la productividad. Y de esta manera la empresa obtenga 
reducciones en sus costos a causas de pérdidas en los diferentes almacenes y esto debido a 
manipulaciones innecesarias. De esta manera la empresa ya no fabricara por estimados por 
el contrario fabricara sobre requerimientos reales. (Boj, 2015) 
Como antecedentes se menciona que las industrias japonesas se programó un 
ambiente adecuado para ejecutar dicho método, que nace desde el momento que se les 





En este tipo de sistemas se benefician de las ventajas que estas derivan de una 
demanda segura y estable. De la información previa en relación con las variaciones en las 
cantidades que se tienen que producir. 
Para que la empresa pueda aplicar el método justo a tiempo es indispensable la 
planificación y seguimiento apropiado y continúo con la finalidad de programar de forma 
eficiente las entregas en el momento solicitado. Es la mejor manera de gestionar las 
compras y disminuye los costos de manipulación y almacenamiento a una mínima 
expresión, dichos costes por lo general se trasladan al proveedor. (Boj, 2015) 
En muchas ocasiones las empresas suelen tener stock en sus almacenes, por lo 
general mercancías sobrantes, obsoletas o devueltas, esto se da porque existen errores en 
los cálculos de los requerimientos en el momento que se realiza la compra, o porque el 
determinado material tiene una cantidad mínima de venta y este es superior a lo que la 
empresa necesita. (Boj, 2015) 
1.3.1.1.4 Políticas de compra. 
Las políticas de las adquisiciones son las pautas que poseen las empresas para 
determinar cuáles serán las condiciones, los plazos de pago, la cantidad que se va adquirir, 
los servicios, compras mediante contratos, las aprobaciones de las compras según los 
importes. Las políticas de las compras, en una organización es donde se debe dirigir de la 
mejor forma, para seguir mejorando, para de esa manera conseguir mejores resultados en 
los productos y/ o servicio, buscando siempre mantener los estándares de calidad, las que 
se establecieron al momento de realizar las negociaciones correspondientes. 
La conformidad con las políticas de la empresa y los requerimientos éticos 
Las compras pueden tener presupuestos o no, por lo general los gastos están 
autorizados en el presupuesto anual, por lo tanto, el gestor de compras es el responsable de 
suministrar los materiales a la empresa, dentro de los fondos presupuestados, sin que estos 
no excedan el presupuesto, informando de cualquier cambio antes de generar la orden de 
compra. (Galiana, 2018) 
En relación con los principios de compras, la confidencialidad de los datos que se 





cumpliendo con las leyes vigente y componentes éticos de la práctica de compras. los 
compradores deben entender que dicha información tiene que mantenerse dentro de la 
organización y nunca debe ser expuesta. 
Dentro de la información que es considerado confidencial tenemos: a) el precio. b) 
los datos de la oferta. c) las formulas y los procesos. d) diseño y planos. e) los activos de la 
empresa. f) los programas informáticos. (Galiana, 2018) 
Las solicitudes deben cumplir con los siguientes requisitos: a) Las compras deben 
realizarse por medio de solicitudes que estén debidamente autorizados. b) las prácticas de 
compras tienen que ser analizadas de manera permanentes para evitar malas prácticas. c) 
los materiales siempre deben de controlarse desde el momento que ingresan. d) las facturas 
deben ser enviadas si retrasos al área de contabilidad para su registro respectivo. (Galiana, 
2018) 
Si no se cuenta con una política formal de compras, los gestores de compras deben 
tener el compromiso a trabajar dentro de un parámetro legal y realizar una política, es por 
ello que toda información clasificada de manera confidencial debe ser protegida. (Galiana, 
2018) 
La gran parte de las empresas han establecidos procedimientos y políticas para 
mantener que las autorizaciones necesarias son conseguidas rápidamente. Por lo general el 
responsable de compras y sus gestores son los responsables de los presupuestos de las 
empresas ya sean repetitivas y presupuestadas. (Galiana, 2018) 
Para el caso de compras de maquinarias y equipos las políticas de muchas empresas 
es que necesitan la autorización de un comité de dirección y también debe tener la 
autorización del gerente financiero. Las políticas de compras son menos flexibles en el 
sector público. (Galiana, 2018) 
Para tener un control y minimizar los fraudes deben de ponerse límites de 
autorizaciones en los niveles de compras 
  Dimensión 2: proveedores. 
Un proveedor también se le conoce como abastecedor, aprovisionador, 





una  persona o una empresa que abastece a   otras empresas con existencias  puede ser de 
bienes y/o servicios, los cuales serán vendidos directamente o transformados para su 
posterior venta. (Sánchez , 2015) 
Los bienes y servicios que sean adquiridos van a tener a finalidad de abastecedor a 
las áreas solicitantes para encaminar y poner en marcha las actividades que la empresa 
realice para generar ingreso que sean de mucho beneficio.  
Gestión de proveedores 
La gestión de proveedores es la responsable de implementar un adecuado clima 
entre los proveedores y las empresas. Es muy importante para la empresa el tener una 
relación de confianza les garantiza muchas ventajas y les ayuda mucho en sus procesos de 
planificación y proceso de compra. (Ayala, 2016) 
Categorización de proveedores 
Para garantizar la calidad y requisitos necesarios para que se pueda cumplir de 
manera adecuada los objetivos de la cadena o línea de producción de las empresas, es por 
ello que es muy importante realizar una categorización de la base de datos de proveedores 
y los clasifica según su importancia y riesgo relacionado a aspectos logísticos y 
económicos. (Dueñas, 2017) 
Una manera apropiada para realizar la categorización es aplicando un análisis ABC, 
para conocer los riesgos asociados a cada proveedor en relación con el tipo de producto, 
plazo de entrega, aspectos económicos, también se puede realizar un sistema de calidad. 
Mediante este tipo de análisis es mucho más complejo y va a determinar tres grupos de 
proveedores. a) proveedor de tipo A que es considerado muy crítico asociado a un alto 
riesgo. b) proveedor tipo B asociado a un mediando riesgo. c) proveedor de tipo C, 
considerado no crítico y con un bajo nivel de riesgo. (Dueñas, 2017) 
Registro de proveedores: 
Actualmente hay muchas maneras de realizar dicho registro de los proveedores, 
anteriormente se realizan generalmente mediante papel o fichas individuales para cada 
proveedor, hoy en día todos están registrados en una base de datos de algún sistema 





manera más eficiente, ahorrando costes por materiales y almacenamientos de los 
documentos físicos. 
Otra forma más económica y de fácil uso es mediante el uso de una hoja de cálculo, 
que le permitan diversas funciones como la búsqueda y filtro de datos que necesitan los 
usuarios encargados de las compras 
Lo primero a realizar es identificar los datos o información que se necesite tener por 
cada proveedor, para elaborar dicha tabla en la que contendrá información relevante de 
cada proveedor, como la dirección, nombre, teléfono, persona de contacto y toda 
información relacionada al producto o servicio que brinda. (Dueñas, 2017) 
Sistemas de aseguramiento de calidad de proveedores 
La implementación de un sistema de calidad que realizan las empresas proveedoras 
se obtiene diversos beneficios como: a) permite la reducción de sus costes relacionados al 
control de los bienes y servicios. b) minimiza las devoluciones por temas de calidad. c) 
reduce los tiempos de abastecimientos que existe desde el pedido que se le hace al 
proveedor hasta el momento de la entrega. 
Es por ello que los proveedores que cuenten con certificados en sistema de gestión 
de calidad, va a asegurar que los bienes y servicios que ofrecen a las empresas o clientes, 
cumplirá con todos los requisitos de calidad, que permitirá cumplir los estándares de 
calidad destinados al consumidor final. (Dueñas, 2017) 
1.3.1.1.5 Evaluación y selección de proveedores. 
            Los componentes que producen éxito en el proceso de compras es saber elegir de 
manera adecuada a los abastecedores. a) se dice que los mejores aliados son los 
abastecedores que cumplan con los requisitos que la empresa los requiere, a que ello son 
los que nos abastecen para seguir con las actividades de la empresa ya sea de servicio o 
productos. Para la búsqueda de los abastecedores hay tener en cuenta criterios de 
búsqueda, capacidad de los mismo para asistir a las empresas. b) Contar con abastecedores 
que nos brinden servicios y/o productos de calidad, también siempre buscamos minimizar 
los costos.  No hay que pensar que los productos caros son los de mejor calidad, hay 





opciones donde se adecuen a las necesidades de las empresas. Cada vez salen más empresa 
que compitan en el mercado con una diversidad de productos y la competencia sea más 
atractivas para las empresas y los abastecedores se van buscando más estándares de calidad 
en la atención y los productos. La clasificación de los abastecedores es una tarea ardua que 
demanda mucho tiempo para realizar la clasificación según los requisitos o criterios que la 
empresa los necesite y que sean los más convenientes.  
Pasos de la búsqueda de proveedores, para realizar una adecuada selección de 
proveedores tenemos varios pasos a seguir en los cuales se va mencionar los principales 
El seguimiento de los abastecedores, no se dan todos los días, se dan cada vez que 
quieres buscar nuevos abastecedores con nuevas opciones, es ahí en la búsqueda que toma 
tiempo para realizar las evaluaciones a los proveedores, con los requisitos que como 
empresa lo solicite y de esa manera se empieza haciendo la selección de los mismo para 
que así quede en nuestra base de datos para cualquier requerimiento que se necesite, 
también es necesario tener referencias de los proveedores 
Competencia: indagar cuales son los aprovisionadores que nuestra competencia 
tiene para llevar a cabo sus actividades. 
Internet: es otro medio que por el cual nos apoyamos a buscar información 
referente a proveedores que posibles podamos considerar para nuestra base de datos, del 
mismo modo nos ayuda a promocionarlo frente a los clientes.  
Las ferias o centros de exposiciones es otro medio, donde también se puede 
encontrar proveedores, 
           Criterios de Selección: la elección de los aprovisionadores para una empresa, desde 
el momento de la selección se tiene que poner los puntos claros de esa forma la elección 
será más fácil. Determinando puntos más relevantes como es el caso de los precios, 
calidad, garantías, plazo de entregas, formas de pago, capacidad de abastecimiento de la 
empresa, esto dependerá de cada tipo de actividad. 
La evaluación de los aprovisionadores, aquí es donde se hacen los filtros necesarios 
para ver cuál de todos los proveedores son los idóneos para trabajar con ellos, del mismo 





o desventajas de trabajar con cada uno de ellos, por ejemplo. Esto dependerá de los 
criterios que tenga su empresa. 
La selección 
Se relaciona con el acto de comprar con las diferentes propuestas recibidas de los 
diversos proveedores, donde se elegirá el mejor para la empresa. en el momento de realizar 
una correcta selección del proveedor se debe considerar una serie de requisitos como: 
precio, cantidad de material, condiciones de pago, descuentos, plazos de entregas entre 
otros. (López, 2015) 
El gestor de compras deberá pactar u negociar con el proveedor por las compras de 
los diferentes materiales, productos o servicios, y estos tienen que cumplir con ciertos 
requerimientos establecidos en precio y pago. (López, 2015) 
En tal sentido se dice negociación a las relaciones entre los gestores de compras y 
los proveedores para mitigar las posibles diferencias entre ellos, llegando a un punto 
medio. Cada parte tendrá que ceder algún aspecto para beneficio de ambos en el proceso de 
compras. (López, 2015) 
1.3.1.1.6 Base de datos de proveedores. 
 La base de datos está conformada por toda la información que se detalla de los 
proveedores que van a formar parte de la empresa, en el cual el registro nos va a mostrar 
toda la información necesaria que como empresa lo va necesitar y nos muestra la 
funcionalidad óptima para satisfacer nuestras necesidades. 
1.3.1.1.7 Negociación de proveedores. 
           EL negociar con los proveedores es más complejo, es anticiparse a los 
requerimientos que se tenga que hacer, saberlo negociar, los precios ya se por cantidad 
comprada o viendo otras cotizaciones de los demás proveedores para verificar el precio 
más conveniente, plazos de entrega, lugar de entrega y condiciones de pago 
El internet hoy en día es otro aliado muy importante para las empresas, también 
tenemos las redes sociales, es donde nos ayudan a buscar información y hacer 
comparaciones y buscar otras opciones de diferentes proveedores. El área de compras es un 





área para los movimientos de las actividades.  Ante todo, tenemos que tener en claro las 
necesidades que tenemos, guiarle al proveedor hacia donde nosotros queremos que vaya, 
no solo tener un proveedor, pedir que nos mantenga informado de las ofertas del mes 
(Muñoz, 2014) 
Precio de compra 
Este es el valor total de la compra, de acuerdo a la factura del proveedor, este no 
incluye el impuesto respectivo, incluyendo todos los gastos relacionados a la transacción 
como pueden ser los fletes, envases, seguros, la fórmula de compra es al siguiente: 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = Importe de facturas + gastos de operación 
Costes de producción 
Es la suma del precio de compra de las mercancías, productos, materias primas y de 
todos los materiales que se utilizan en el proceso de fabricación, de todos los costes 
directos de producción como la mano de obra, y también de los costes indirectos como 
pueden ser el gasto de alquiler de local siendo relacionados a la producción. (López, 2015) 
Técnicas de negociación con proveedores 
La etapa de negociación es muy importante e inherente en las relaciones humanas, 
se puede mencionar que las primeras negociaciones y transacciones fue cuando se da inicio 
a las compras que es el intercambio de un bien a cambio de dinero. Es por ello que la 
capacidad de poder negociar es una cualidad muy importante para el gestor de compras. 
Este tipo de habilidad no se adquiere en poco tiempo, hay otro tipo de habilidades que debe 
poseer el gestor de compras como las comunicativas, inteligencia emocional ya adquirir 
todas las técnicas relacionadas a la negociación. (Dueñas, 2017) 
Conceptos claves en la negociación 
Cuando dos partes intervienen en una negociación se da cuando uno de ellos posee 
algo que el otro necesita, por lo cual el objetivo principal durante la negociación es 
conseguir un acuerdo o pacto entre ambos, y en el cual ambas partes deben quedar 
satisfechas y cumplir con sus expectativas. Durante el proceso de negociación puede surgir 
desacuerdos, conflictos y discrepancias, en esa situación es lo que el negociador tratara de 





Etapas del proceso de negociación 
Presentación: es la etapa de la negociación en el que se describe la situación actual 
y los motivos que han llevado a realizar la negociación, así como la entrega de las 
propuestas tanto por parte de la empresa de acuerdo a su requerimiento, como también la 
del proveedor con los sus productos que ofrece. 
Debate: esta es la etapa por excelencia que está en toda negociación, en esta etapa 
se comunican los distintos actores que intervienen en el proceso de compras 
Resolución de problemas: mencionados en las etapas anteriores las posturas de los 
involucrados manifestando lo puntos en desacuerdo entre cada una de las partes donde se 
debe considerar lo siguiente: a) nombra aquellos puntos en lo que se está en desacuerdo. b) 
en los puntos donde existan desacuerdos, implementar métodos de solución de conflictos. 
c) prestar atención en los problemas más no en las personas. d) trabajar en los problemas o 
desacuerdos que realmente tienen importancia. 
Cierre: finalizado las comunicaciones y negociaciones entre el gestor de compras y 
el proveedor y luego de haber llegado a un acuerdo o desacuerdo se debe hacer lo 
siguiente: a) sustentar de manera documentaria todos los puntos más relevantes que ha 
permitido el acuerdo o desacuerdo o de lo problemas que van a continuar en el futuro. b) 
indicar cuales son las actividades programadas, mencionando los responsables a cargos de 
cada acción tomada y las fechas propuestas que se realizaran. (Dueñas, 2017) 
1.3.1.1.8  Control de proveedores. 
          Acá es donde se realiza el control a los proveedores, para ver si se están cumpliendo 
tantos en los plazos de entrega, tiempos, cantidades si están llegando conformes los 
suministros solicitados.  
1.3.2 variable 1: liquidez. 
Otro aspecto importante a considerar es la liquidez se debe estudiar para 
 determinar donde se debe emplear de manera universal. También la liquidez se define 
como la disposición de desembolso frente a las obligaciones que tiene la organización. 





frente a los trabajadores y los dividendos a los accionistas, como todo socio siempre va 
esperar ganancias frente al dinero invertido. (Morales, 2015).  
“La liquidez  en una organización, se calcula por la capacidad que tienen  para 
poder  cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas llegan a su 
vencimiento,” (Zutter, 2012),   
             La liquidez es la facilidad de un activo de transformarse en efectivo en el menor 
corto tiempo sin la obligación de disminuir precio. Cuando se realiza muchas operaciones 
por el cual se hace más fácil intercambiar activos en mercado, también llamado mercado 
líquido. (Sevilla, 2018) 
También se define la liquidez como la velocidad que tiene un activo para liquidarlo 
lo antes posible sin perder su precio real, cuando más liquido sea el activo, se puede 
convertir en menor tiempo en dinero o también se puede hacer intercambio del activo con 
otro activo que se requiera para el momento. (Sevilla, 2018) 
Para las personas o las empresas, la liquidez se define como la capacidad para 
afrontar con sus compromisos financieros en el corto plazo. La manera más eficiente de 
evaluar el ratio de liquidez que realiza una empresa es el cálculo en dividir su activo 
corriente versus su pasivo. Cuando el resultado de este cálculo es mayor a uno esto va a 
significar que la empresa podrá afrontar a sus deudas con el dinero o activo corriente más 
líquido que tenga en momento determinado; si el resultado de la operación es menos de 
uno, quiere decir que la empresa no tiene liquidez necesaria para cumplir con sus 
obligaciones financieras. Por medio de este indicador se puede medir la solvencia de una 
empresa, que es la liquidez a largo plazo. 
Generalmente, cuanto mayor es la liquidez corriente, mayor liquidez tiene la 
empresa. La cantidad de liquidez que requiere una compañía depende de varios 
motivos, en el que incluye el tamaño de la empresa, su acceso a formas de 
financiamiento de corto plazo, como financiamiento bancario, y la volatilidad de su 
negocio.  
Ratios de liquidez. 
El autor indica que la liquidez es: la capacidad de pago que poseen las empresas 





Ratio de liquidez corriente “Esta ratio prueba  la relación total entre las cuentas del 
activo corriente y el pasivo corriente, se manifiesta en  número de veces, pero se puede 
interpretar de formas alternativas” según el autor interprete (ANDRADE, 2013) 




Liquidez Corriente: ayuda a los inversionistas y acreedores a entender la liquidez 
de una determinada empresa y la facilidad y la forma que será capaz de afrontar sus 
pasivos corrientes. Este resultado se define como la deuda actual que tiene una empresa en 
materia de activos corrientes. Por lo cual, un nivel de 4 supone que la empresa tiene 4 
veces más activos corrientes que pasivos corrientes (Meza, 2017). 
La liquidez adentro de las organizaciones se mide con la competencia n que tienen 
para poder cumplir con sus compromisos menores plazos, esta competencia es originada 
por los llamados activos líquidos con que la que cuenta. La liquidez se relación con la 
rapidez en que un activo se convierte o es convertido en dinero, el activo más líquido que 
cuentas las empresas obviamente es caja es más líquida que la cuenta existencias. Ahora, si 
vemos el concepto completo de liquidez debemos observar entonces también los pasivos 
de corto plazo, son llamados también pasivos corrientes, mediante el nivel que representan 
se determinara si una empresa tiene una liquidez adecuada o no. (ANDRADE, 2013) 
Ratios de liquidez. 
Entonces, por lo que hemos mencionado líneas arriba, debe haber una manera de 
medir el nivel de liquidez de la empresa en un determinado momento de tiempo. Esto se 
puede alcanzar con el cálculo de las ratios de liquidez que presentaremos a continuación 
(ANDRADE, 2013) 
Activo. Está constituido por los bienes, activo. - derechos y otros recursos revisados 
económicamente por la empresa, surgen de acontecimientos ocurridos, que en los posterior 
la empresa puede ser beneficiada. Para efectos exclusivamente contables, se tiene el 
principio de importancia relativa (2) mediante el cual se permite considerar como gasto del 
ejercicio, y plenamente deducible por lo tanto en el ejercicio del desembolso, cantidades de 
relevancia menor pagadas para la obtención de elementos patrimoniales que si bien 





1.3.2.1 Dimensión 1: Capacidad de pago. 
Es un indicador que te permite conocer cuáles son las posibilidades de poder 
cumplir con las obligaciones que tenemos. Según la web ‘ABC Finanzas’, la cifra es 
calculada por las entidades de finanzas para otorgarte un crédito, es decir, la prioridad de 
que una entidad afirme esta obligación debe valorar si estamos en la capacidad de 
responder a dicho crédito. De lo contrario, no procedería. 
 Ingresos. 
 Es muy fácil saber tanto como persona natural o persona jurídica a cuánto asciende 
nuestros ingresos, para de esa manera saber por qué monto como máximo podemos 
endeudarnos. 
Son los aumentos rendimientos económicos realizados durante un plazo 
determinado, se puede apreciar con las entradas de o incrementos de los activos o la 
reducción de las obligaciones. (Hirache, 2015) 
Gastos. 
Son incluidas también las pérdidas como consecuencias de las actividades normales 
de la empresa. Entre los gastos más relevantes de la actividad ordinaria, costo de ventas, 
salarios, depreciación de activos también tenemos otras partidas como inventarios, 
propiedades, planta y equipos. Los gastos también pueden ser ocasionados por las 
inundaciones y por las ventas de activo no corriente. (Hirache, 2015) 
 Los gastos son la inversa de los ingresos en este caso acá sumamos todas nuestras   
obligaciones que tenemos, sin que nos escape nada para tener con mayor claridad de igual 
forma a cuánto asciende nuestros gastos. 
1.3.2.1.1   Cuentas por pagar proveedores. 
Las cuentas por pagar son la deuda que poseen las empresas con sus proveedores, 
trabajadores, por los bienes o servicios. Las cuentas por pagar pueden corresponder ya se 
para pago de productos o servicios que hubiésemos realizado a favor de la empresa.  





La empresa para tener mayor claridad o precisar cuáles son las cuentas pendientes     
por pagar, el cual la empresa mediante una programación el cual le permita saber las fechas 
específicas de los vencimientos de las obligaciones, para así de esa manera no perder rastro 
a los pagos. También se tiene que tener ‘presenta todas las salidas de dinero tienen que 
estar bien sustentadas con sus respectivos sustentos.  
 Pago de obligación tributaria 
La responsabilidad a pagar las obligaciones tributarias es el enlace que se implantan 
por la legislación entre el acreedor y el   deudor tributario (las personas naturales o 
jurídicas) y cuya finalidad es el cumplimiento de la prestación de servicios tributarios. Por 
tratarse de una obligación, pude ser exigible y proceden de forma coactiva. 
          Los pagos de los tributos que realizan los contribuyentes, para el estado es para que 
pueda realizar obras públicas y que beneficien a la sociedad. 
 Pago de impuestos. 
Impuesto: Otro que es originado por el estado es el tributo cuyo pago no genera 
por parte de la nación una contraprestación directa a favor del ciudadano 
contribuyente, como es el caso del impuesto a la renta. (Sunat, 2017) 
Definición de tributo, Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT) Tributo se define: Es la responsabilidad del servicio 
de la asistencia del efectivo, que la nación exige en el periodo de su imperio sobre la base 
de la capacidad contributiva en virtud de una legislación y de esa manera cubrir los gastos 
que demande. (Sunat, 2017) 
1.3.2.1.2 Pago de personal. 
El pago se personal es la retribución que realiza una empresa o negocio a los 
trabajadores que tienes bajo su cargo, estos pagos se dan según acuerdos que tengan a 
empresa pueden ser de manera quincenal o mensual, este pago se basa según el cálculo que 
realiza el área de recursos humano  
1.3.2.2   Dimensión 2: Recursos suficientes. 
Rrecursos a todos aquellos componentes que pueden emplear tales medios a efectos 





de recursos que son renovables, por lo tanto, todo proceso es un individuo o uno o conjunto 
de individuos que tienen por finalidad contribuir en la mediación para un fin superior.  
Recursos económicos y los derechos de acreedores. 
La información que se muestran por las empresas de los recursos económicos es el 
reflejo de la situación que esta la empresa de esta manera los interesados pueden aprecias 
las fortalezas y debilidades financieras de la entidad.  Esta información puede ayudar a los 
a los usuarios a evaluar la liquidez y solvencia de la entidad que informa. (Hirache, 2015)  
1.3.2.2.1  Activo Disponible. 
Este compuesto por los valores que representan el dinero (billetes, monedas), y 
también tenemos los cheques, tarjetas de débito y crédito que lo conforman tanto de la caja 
general, las cuentas de bancos, cuentas de ahorro, son precios equivalentes a efectivo a 
corto plazo y convertibles en efectivo. 
Se debe hacer un efectuar un manejo transparente del activo disponible, debido a la 
confianza puesta en el responsable de tesorería, y debe velar por la información a su cargo, 
también se dice que se debe llevar un buen manejo de caja, cuidado de los sustentos, vales, 
facturas, se debe guardar el orden. (Afierro, 2012) 
La liquidez y el manejo adecuado (capital de trabajo suficiente para cubrir las 
responsabilidades), permitiendo el desarrollo del día a día de las actividades y la falta de 
confianza de los proveedores e instituciones financieras y hasta con los mismos 
colaboradores. Esto da más exigencia que las organizaciones planifique sus actividades que 
van a desarrollar, para presupuestarse el dinero de como mínimo  cuanto se va necesitar y 
los requerimiento que se exige en forma razonable para cumplir con todas las obligaciones, 
operacionales que se propone alcanzar (Afierro, 2012). 
 Cuenta corriente: Es un convenio entre un banco y  un cliente que establecen que la 
entidad bancaria cumpla con abonar la cantidad que es solicitada  por el cliente y este es 
depositado ya sea a alguna cuenta , cheque, o alguna adquisición que se tenga que hacer 
puede ser de algún activo u otros , en el cual el cliente cumple con `pagar las cuotas 
pactadas con el banco y en las fechas acordadas según el cronogramas y por ende el dinero 





1.3.2.2.2 Activo Exigible. 
           Son los activos que se encuentran listos para ser cobrados, esto se da productos de 
las ventas que se realizan al crédito, también es el caso de otras operaciones que se realicen 
como los préstamos personales o terceros, adelantos, entregas a rendir, garantías, entre 
otros. 
Cuentas por cobrar 
           Las Cuentas cobrar son créditos principalmente producidos por la venta de bienes o 
servicios con los clientes, donde los comprobantes de pago de las compras efectuada por el 
bien de cliente, esto se da con la recepción de la mercadería o la conformidad del servicio, 
dichos documentos serán cobrados según las políticas de las empresas que  tengan 
establecida. (Morales & Morales, 2014) 
1.3.2.2.3 Activo Realizable. 
           El activo realizable está conformado por toda la mercadería que están depositados 
en los almacenes de las empresas, es llamado comúnmente como stock, este stock está 
conformado por todas las mercancías que van a generar y beneficios futuros en la 
organización, estos pueden ser maquinarias, respuestas, materias primas, productos en 
proceso entre otros. (Yupanqui, 2017) 
1.4 Formulación del problema 
 1.4.1 Problema general. 
¿Cuál es el nivel de relación entre gestión de compras y liquidez de las empresas 
dedicadas a Juegos de azar de la Victoria, Año 2018? 
1.4.2 Problemas específicos. 
¿Cuál es el nivel de relación entre la capacidad de pago de la Liquidez de empresas 
dedicadas a Juegos de azar de la Victoria, Año 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre los recursos suficientes de la liquidez de 
empresas dedicadas a Juegos de azar de la Victoria, Año 2018? 
1.5 Justificación del estudio  





1.5.1      Justificación. 
El presente trabajo  está orientado en evaluar las empresas en el rubro de  juegos de 
azar  del distrito de la victoria, en el año 2006 cuando se promulgo  la  ley de 
Reordenamiento y formalización de la actividad de explotación de juegos de casinos y 
maquinas , dicha ley tuvo la intención de que el 85% de las empresas logren regularizar su 
situación y formalizare , ya que muchas operan en actualidad sin contar con las 
autorizaciones, de esta manera obliga a las empresas a que implanten un adecuado control 
de todos sus procesos para que mediante una adecuada  gestión , con la aplicación de 
normas y políticas y  normas que son de exigencia legal , por tal motivo se tiene que 
implantar estrategias, procedimientos que nos lleven a desarrollar al cumplimiento de los 
controles, hoy en día hay empresas que no llevas sus procedimientos adecuados, generando 
retrasos, perdida de mano de obra, costos elevados , incumplimiento de normas, falta de 
planificación, sobrecostos de los productos, esto conlleva a generar mayor movimiento del 
efectivo y afecta la liquidez en las empresas. 
1.5.2       Importancia. 
Es muy importante para las empresas de juegos de azar del Distrito de la Victoria, 
en realizar este tipo de estudios e investigación, para que las empresas realicen una 
correcta y eficiente gestión de sus compras, aplicando las normas y procedimientos 
establecidos para cada área que tenga relación en esta actividad, para que se pueda tener 
una gestión eficiente y así permitir aplicar una buena política que le ayudara en el 
momento de la toma de decisión, y así lograr mayor liquidez lo suficiente para que puedan 
cumplir sus obligaciones a corto plazo.  
Esta investigación permitirá tener nuevas opciones para las empresas que pasen por 
iguales situaciones, esta investigación podrá servir y ser usado como un marco referencial, 
en el cual se plantee un enfoque nuevo y diferente de la gestión de Compras con el que se 
conseguirá el control adecuado y crecimiento contribuyendo a así a mejorar la liquidez de 
las empresas. 
1.1. Operacionalización de variables 
Variable 1: Gestión de compras. 





Tabla 1. Cuadro de Operacionalización: Variable 1: Gestión de Compras 
Cuadro de Operacionalización: Variable 1: Gestión de Compras 
VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INICADORES ITEMS ESCALA 
Gestión de 
compras  
La gestión de compra,  da 
inicios en el momento que se 
requiere un bien o servicio el 
cual busca de manera  externa 
de la compañía y a la vez esto 
concluye una vez que los 
compromisos se establezcan 
con los abastecedores, las 
compañías que ofrecen bienes 
y servicios, estas también 
deber tener un orden donde 
tengan definidos la labor 
,objetivos y responsabilidades, 
esto debe ser mediante la 
búsqueda de nuevos mercados 
,análisis  económicos y 
siempre teniendo en 
consideración las políticas de 
los proveedores, también se 
tiene que tener en cuenta  el 
control de las actividades, 
analizando los costos y creando 
base de datos de productos, 
costes, proveedores y servicios 
Procesos 
      
Automatizar el proceso 
(1)  (1)   
Comunicación con área de 
compras 
(3)  (4)   
Planificación de compras 
(5)  (6) 
S=Siempre                
5 
Politicas de compras 
(7)  (8) CS= Casi Siempre 4 
Proveedores 




A= Aveces                 
3 
Base de datos de proveedores 
(11)  
(12) 
CN= Casi Nunca     
2 
Negociación de Proveedores 
(12)  
(14) 
N= Nunca                 
1 









Tabla 2. Cuadro de Operacionalización: Variable 2: Liquidez 
Cuadro de Operacionalización: Variable 2: Liquidez 
VARIABLES DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INICADORES ITEMS ESCALA 
Liquidez 
La liquidez es un aspecto muy 
importante que las empresas deben 
evaluar para saber dónde y cómo 
invertir., se dice que la liquidez es la 
capacidad para afrontar las obligaciones 
de pago, se refiere también a la 
capacidad a si la empresa tienes activos 
suficientes en un momento determinado 
para cumplir con sus pagos. Es muy 
importante evaluar y saber si la empresa 
tendrá la capacidad de distribuir las 
utilidades que obtiene y de dividendos a 




CuenCuCcuentas por pagar a proveedores  
(17)  (18) (19)   
Pago de obligations tributaries 
(20)  (21)   
Pago de personal 
(22)  (23) (24)   
  








(27)  (28) (30)    
realizable (20) 
(32)  (32)    
  
    







1.6.1      Hipótesis general. 
Existe relación entre la gestión de compras de suministros y Liquidez de Empresas 
dedicadas a Juegos de azar de la Victoria, año 2018.  
1.6.2      Hipótesis específicas. 
HE1: Existe relación entre la gestión de Compras de suministros y la capacidad de pago de 
liquidez de empresas dedicadas a juegos de azar de la Victoria, año 2018 
HE2: Existe relación entre la gestión de compras de suministros y los recursos suficientes 
de liquidez de empresas dedicadas a juegos de azar de la Victoria, año 2018. 
1.7 Objetivos. 
1.7.1   Objetivo General. 
Determinar el nivel de relación entre gestión de compras de suministros y liquidez 
de empresas dedicadas a juegos de azar de la victoria, año 2018. 
1.7.2    Objetivos Específicos. 
OE1: Determinar el nivel de relación entre la capacidad de pago y liquidez de empresas 
dedicadas a juegos de azar de la Victoria, año 2018. 
OE2: Determinar el nivel de relación entre los recursos suficientes y liquidez de empresas 














2.1 Diseño de investigación 
La investigación que se llevó a cabo es de diseño no experimental corte transversal 
debido que durante su desarrollo no se manipulas las variables, las variables fueron 
estudiadas tal como se dieron, en su contexto natural para analizarse. Para la realización de 
este trabajo al 100% de la población que consta a 30 colaboradores de la empresa.  
2.1.1  Tipo de estudio. 
El tipo de estudio del presente trabajo es no experimental correlacional, debido a 
que fue realizado sin manipular deliberadamente las variables. El autor del estudio de 
investigación no realiza cambios intencionalmente las variables independientes. Se pueden 
observar los acontecimientos tal cómo suceden en su contexto real., para posteriormente 
evaluarlos. Es por ello por lo que en este diseño no se elabora una situación específica por 
el contrario solo se observa las existentes. Las variables independientes ya existen y no 
pueden ser manipuladas, lo que no permite tener influencia sobre ellas para modificarlo. 
(Pestana & Palella , 2012, p. 87). 
2.1.2  Diseño de estudio. 
El diseño del estudio en de la investigación es no experimental y de corte 
transversal, porque en la investigación que se realiza no se manipula deliberadamente las 
variables, lo que se hace en la investigan no experimental es observar fenómenos tal como 
se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlo. (Fernández, Baptista, & 
Hernández, 2014) 
2.1.3.    Enfoque cuantitativo. 
Se denomina de enfoque cuantitativo cuando conformado por un conjunto de 
procesos y etapas de manera secuencial y probatoria. Cada actividad da paso a la siguiente, 
de tal manera que no se puede alterar el orden ya que es una actividad muy rigurosa, 
también se puede redefinir en algunos casos alguna fase. Nace de una idea, que va 
acotándose y, una vez descritos los límites, se dirigen en objetivos y preguntas de 
investigación. De las preguntas que van estableciendo las hipótesis y determinan variables; 
se construye un plan para poder comprobarlas (diseño); se miden las variables en un 





utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 
hipótesis. (Fernández, Baptista, & Hernández, 2014),   
2.3  Población y muestra 
2.3.1.     Población  
En su definición para una investigación se dice que la población forma parte de un 
todo de unidades de las que el investigador desea tener información y principalmente las 
que le va a aportar conclusiones. También se define a la población como el conjunto finito 
personas, cosas o elementos que participan en una investigación   y suelen ser inaccesible 
generalmente. El conjunto de unidades también puede ser muy variadas: países, empresas, 
hogares. El establecimiento de población estará íntimamente asociado al tema de estudio.. 
(Pestana & Palella , 2012)  
2.3.2.      Muestra. 
La muestra es el tamaño que se va a escoger de la población, en el que se indicará 
cuanto será la cantidad de población que el investigador va a realizar en sus encuestas, con 
la intención de consolidar información que ayuden a sustentar nuestra hipótesis. 
El tamaño de la muestra está representado por las empresas de la Victoria las cuales 
se analizará a la parte administrativa finanzas y logística a los cuales se les aplico un 
instrumento de recolección de datos de, el cual consta de 32 preguntas divididas en 4 
partes.  Según (Ochoa, 2015) el muestro es el método de seleccionar a los individuos para 
ser estudiados. 
El muestreo fue de tipo probabilístico: es la especificación del tamaño de la muestra 
que se va a escoger de manera aleatoria que garantice que todos los conjuntos de elementos 
de la población fue se ha tomado tengan la misma oportunidad de ser elegidos. (Fernández, 
Baptista, & Hernández, 2014),   
2.3.3.    Técnica de muestreo. 
En esta etapa se menciona la cantidad de personas que serán encuestadas en el 
trabajo de investigación que se va a realizar permitiendo llegar a una conclusión sobre las 






2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1.     Técnica de recolección de datos. 
El investigador se basó en la técnica de recolección de datos mediante la encuesta el 
cual estuvo conformado por cuestionario que contenía las preguntas que se obtuvieron 
mediante la Operacionalización de las variables, el cuestionario se efectuó con 32 
preguntas, 30 fueron las personas elegidas para la encuesta, y estaba orientado a los 
colaboradores de las áreas administrativas de las empresas de juegos de azar del distrito de 
La Victoria. 
2.4.2.     Instrumentos de recolección de datos. 
           El instrumento está conformado por 16 ítems, siendo el tamaño de la muestra 30 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es del 95%. Para determinar el 
nivel de confiabilidad con el Alfa de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS 
versión 25 
2.4.3.     Validez. 
Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que es la 
responsable de comprobar la medida ´ponderada de las correlaciones entre variable que 
forman parte del cuestionario. 
2.4.4.     Confiabilidad. 
La fiabilidad y confiabilidad del Alfa de Cronbach es cuando resultado se aproxime 
más a su máximo valor, siendo 1, el de mayor confiabilidad y fiabilidad de la escala. Es 
decir, en determinación contextos, se acepta que cuando los valores del alfa superen a 0,8 
son suficientes para asegurar al investigador la fiabilidad de la escala. Tomando el valor de 
Alpha de Cronbach para nuestro instrumento es 0.812, por ello se puede concluir que 










Tabla 3. Rango de fiabilidad. 
Rango de fiabilidad. 
Criterio Rango 
No es Confiable    -1 a 0 
Baba Confiabilidad    0,01 a 0,49 
Moderada Confiabilidad    0,50 a 0,75 
Fuente Confiabilidad    0,76 a 0,89 
Alta Confiabilidad    0,90 a 1 
(Fernández, Baptista, & Hernández, 2014): Metodología de la Investigación. 
Interpretación 
En la Tabla 3, se observa los rangos y los criterios de fiabilidad, el rango de -1 a 0 
equivalente a no es confiable, el de 0,01 a 0,49 equivalente a baja confiabilidad, el de 0,50 
a 0,75 equivalente a moderada confiabilidad, el de 0,76 a 0,89 equivalente a fuerte 
confiabilidad y el de 0,90 a 1 equivalente a alta confiabilidad. 
Tabla 4. Análisis de fiabilidad de gestión de compras y liquidez. 
Análisis de fiabilidad de gestión de compras y liquidez. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
 
         0.896 
 
              32 
Fuente: Resultados Obtenidos del Software SPSS versión 25. 
Interpretación:  
La Tabla 4, se muestra el coeficiente encontrado de los 32 ítems de las variables 
gestión de compras y liquidez de 0,896; considerado de fuerte confiabilidad en base a la 
Tabla 3. 
Tabla 5. Cantidad de encuestados. 
Cantidad de encuestados. 
  N % 
Casos Válido 30 100.0 
Excluido 0 0.0 
Total 30 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 





Fuente: Resultados Obtenidos del Software SPSS versión 25 
2.5 Métodos de análisis de datos. 
 Para evaluar las variables del siguiente trabajo investigación, el investigador opto 
por usar el programa estadístico SPSS versión 24, con la intención de realizar los análisis 
de estadísticas de los datos descriptivos mediante porcentajes y gráficos en las tablas de 
frecuencias, su distribución y figuras. Por otro lado, se revisó y evaluó los coeficientes de 
correlación de Spearman, donde le permite al investigador probar su  hipótesis planteada 
para que se conozca si existe relación entre variables: Gestión de Compras y liquidez. 
2.6 Aspectos éticos. 
Para la investigación realizada en el Distrito de la Victoria, se coordinó con las 
empresas del giro de juegos de azar, donde se informó el objetivo de nuestra investigación 
y del mismo modo de informo sobre la información que recolecto, que se guardó con 
absoluta reserva y confidencialidad, y de igual forma se les explico a los trabajadores que 
































3.1. Resultados Descriptivos de las variables y dimensiones.  
3.1.1.  Resultados de Nivel de Variables.  
 
Tabla 6. Datos agrupados de la variable Gestión de Compras.  
Datos agrupados de la variable Gestión de Compras. 





Válido Poco Confiable 5 16,7 16,7 16,7 
Confiable 25 83,3 83,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
Interpretación 
En la tabla 6 se observa una frecuencia agrupada sobre la gestión de compras donde 
se muestra que de los 30 encuestados, 25 personas contestaron que la gestión de compras 
es confiable y 3 señalaron que es poco confiable. 
 
Interpretación 
En la figura 1 se observa la frecuencia agrupada sobre la gestión de compras de las 
empresas de juegos de Azar del Distrito de la Victoria, donde nuestra muestra fue de 30 
encuestados el 83.33% señala que la gestión de compras es confiable, mientras que el 
16.67% señala que es poco confiable. 






Tabla 7. Datos agrupados de la variable Liquidez. 
Datos agrupados de la variable Liquidez. 





Válido Poco Confiable 5 16,7 16,7 16,7 
Confiable 25 83,3 83,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




En la figura 2 se observa la tabla de frecuencia agrupada sobre la liquidez de las empresas 
de juegos de azar de la Victoria, Donde se muestra que, del 30 encuestados, el 16.67% 
considera que la variable liquidez es de nivel poco confiable, y el 83.33% considera que la 
variable de la liquidez es de nivel confiable, desde el punto de vista de las empresas 
encuestadas del distrito. 





3.1.2. A nivel de dimensiones  
Tabla 8. Datos agrupados de Proceso de compras. 
Datos agrupados de Proceso de compras. 





Válido Poco Confiable 2 6,7 6,7 6,7 
Confiable 28 93,3 93,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
 
Figuran 3. Tabla de frecuencias de datos agrupados de procesos de compras. 
 
Interpretación: 
En la tabla 8 y la figura 3 de los   procesos de compra que existen en las empresas 
del Distrito de la Victoria. Se muestra los resultados obtenidos donde, el 6,67% considera 
que el proceso de compras es de nivel poco confiable, y el 93,33% considera que el 
proceso de compras es de nivel confiable, desde el punto de vista de las empresas 
encuestadas del distrito de la Victoria la mayoría considera que el proceso de compras es 





Tabla 9. Datos agrupados de Proveedores. 
Datos agrupados de Proveedores. 





Válido Poco Confiable 12 40,0 40,0 40,0 
Confiable 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
Figura 4. Tabla de frecuencias de datos agrupados de la dimisión de proveedores. 
Interpretación: 
En la tabla 9 y la figura 4 La información de los procesos de compra que existen en 
las empresas del Distrito de la Victoria Se muestra los resultados obtenidos donde, el 40% 
considera que la dimisión de proveedores es de nivel poco confiable, y el 60% considera 
que la dimensión de proveedores es de nivel confiable, desde el punto de vista de las 
empresas encuestadas del distrito de la Victoria la mayoría considera que los proveedores 







Figura 5. Datos agrupados de capacidad de pago. 
Tabla 10. Datos agrupados de capacidad de pago. 
Datos agrupados de capacidad de pago. 





Válido Poco Confiable 4 13,3 13,3 13,3 
Confiable 26 86,7 86,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  














La información de los procesos de compra que existen en las empresas del Distrito 
de la Victoria se muestra los resultados obtenidos donde, el 13,33% considera que la 
dimisión de la capacidad de pago es de nivel poco confiable, y el 86.67% considera que la 
dimensión de capacidad de pago es de nivel confiable, desde el punto de vista de las 
empresas encuestadas del distrito de la Victoria la mayoría considera que la capacidad de 






Tabla 11. Recursos Suficientes (Agrupada) 
Recursos Suficientes (Agrupada) 





Válido Poco Confiable 9 30,0 30,0 30,0 
Confiable 21 70,0 70,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  




La información de los procesos de compra que existen en las empresas del Distrito 
de la Victoria. Se muestra los resultados obtenidos donde, el 30% considera que la 
dimisión de los recursos suficientes es de nivel poco confiable, y el 70% considera que la 
dimensión de los recursos suficiente es de nivel confiable, desde el punto de vista de las 
empresas encuestadas del distrito de la Victoria la mayoría considera que los recursos 
suficientes en las empresas tienen un alto nivel confiable. 





3.1.3. Resultados a nivel de preguntas. 
Tabla 12. Pregunta 1: La automatización de procesos genera beneficios en la gestión. 
Pregunta 1: La automatización de procesos genera beneficios en la gestión. 





Válido Aveces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
 
Figura 7. La automatización de procesos genera beneficios en la gestión. 
Interpretación: 
En la tabla 12 y la figura 7, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 60% considera que 
siempre la automatización de procesos genera beneficios en la gestión, mientras que el 
30% considera que casi siempre y el 10% a veces, esto indica que hay una adecuada 





Tabla 13. Pregunta 2: El personal está capacitado para mejorar la automatización de los 
procesos. 
Pregunta 2: El personal está capacitado para mejorar la automatización de los procesos. 





Válido Aveces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
Figura 8. El personal está capacitado para mejorar la automatización de los procesos 
Interpretación: 
En la tabla 13 y la figura 8, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 60% considera que 
siempre el personal está capacitado para mejorar la automatización de los procesos, 
mientras que el 33.33% considera que casi siempre y el 6,67% a veces, esto indica que hay 





Tabla 14. Pregunta 3: La comunicación con el área de compras es asertiva frente a las 
demás áreas. 
Pregunta 3: La comunicación con el área de compras es asertiva frente a las demás áreas. 





Válido Aveces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
Interpretación. 
En la tabla 14 y la figura 9, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 66.67% considera 
que siempre la comunicación con el área de compras es asertiva frente a las demás áreas., 
mientras que el 23.33% considera que casi siempre y el 10% a veces, esto nos indica que 
hay una adecuada comunicación con el área de compras, pero siempre hay que buscar que 
cada día sea más eficiente. 






Tabla 15. Los medios que utilizan para la comunicarse con el área de compras son los 
adecuados 
Pregunta 4: Los medios que utilizan para la comunicarse con el área de compras son los 
adecuados 





Válido Aveces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
Figura 10. Los medios que utilizan para la comunicarse con el área de compras son los 
adecuados. 
Interpretación: 
En la tabla 15 y la figura 10, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 56.67% considera 
que siempre los medios que utilizan para la comunicarse con el área de compras son los 
adecuados, mientras que el 33.33% considera que casi siempre y el 10% a veces, esto nos 






Tabla 16. Pregunta 5: Cuentan con personal debidamente calificadas para realizar la 
planificación de compra. 
Pregunta 5: Cuentan con personal debidamente calificadas para realizar la planificación 
de compra. 





Válido Aveces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
Interpretación 
En la tabla 16 y la figura 11, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 56.67% considera 
que siempre cuentan con personal debidamente calificadas para realizar la planificación de 
compra, mientras que el 40. % considera que casi siempre y el 3.33 % a veces, esto nos 
indica que hay una mínima cantidad que las empresas opinan que no existe personal 
calificado para la planificación de compras. 
Figura 11. Cuentan con personal debidamente calificadas para realizar la 





Tabla 17. Pregunta 6: Para la planificación de compras se consideran los datos históricos.  
Pregunta 6: Para la planificación de compras se consideran los datos históricos. 





Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Aveces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla 17 y la figura 12, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 46.67% considera 
que siempre para la planificación de compras se consideran los datos históricos, mientras 
que el 23.33. %. Considera que casi siempre, el 10 % a veces y el 20% Casi nunca, nos 
indican que hay un gran parte que no toman en consideración los datos históricos para la 
planificación. 





Tabla 18. Pregunta 7: Se tienen bien definido las políticas de compras. 
Pregunta 7: Se tienen bien definido las políticas de compras. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Aveces 2 6,7 6,7 10,0 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
 
Figura 13. Se tienen bien definido las políticas de compras. 
Interpretación: 
En la tabla 18 y la figura 13, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 53.33% considera 
que siempre se tienen bien definido las políticas de compras, mientras que el 36.67. %. 
Considera que casi siempre, el 6,67 % a veces y el 3.33% el cual nos indica que hay que 





Tabla 19. Pregunta 8: Se cumplen de manera adecuada las políticas de compras. 
Pregunta 8: Se cumplen de manera adecuada las políticas de compras. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Aveces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia 
Interpretación: 
En la tabla 19 y la figura 14, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 36.67% considera 
que siempre se cumplen de manera adecuada las políticas de compras., mientras que el 50. 
%. Considera que casi siempre, el 10 % a veces y el 3.33% el cual nos indica que hay que 
mejorar ese casi siempre para que sea siempre.  





Tabla 20. Pregunta 9: Utiliza estrategias para la evaluación y selección de proveedores. 
Pregunta 9: Utiliza estrategias para la evaluación y selección de proveedores. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Aveces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Elaboración: Fuente propia. 
Interpretación: 
En la tabla 20 y la figura 15, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 20% considera que 
siempre utilizan estrategias para la evaluación y selección de proveedores., mientras que el 
3.33. %. Considera que casi siempre, el 66,67 % a veces y el 10%, esto nos refleja que no 
se usan estrategias para la evaluación de proveedores, y nos refleja que no se lleva de 
manera correcta la gestión de compras con referencia a los proveedores.  





Tabla 21. Pregunta 10: Tiene requisitos para una adecuada evaluación y selección de 
proveedor 
Pregunta 10: Tiene requisitos para una adecuada evaluación y selección de proveedor 





Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Aveces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 16. Tiene requisitos para una adecuada evaluación y selección de proveedor. 
Interpretación: 
En la tabla 21 y la figura 17 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 16,67% considera 
que siempre tienen requisitos para una adecuada evaluación y selección de proveedor s, 
mientras que el 16,67 %. Considera que casi siempre, el 36,67 % a veces y el 30%, esto 
nos refleja que no tienen requisitos para la evaluación de proveedores el cual se debe 





Tabla 22. Pregunta 11: Cuenta con una base de datos de proveedores. 
Pregunta 11: Cuenta con una base de datos de proveedores. 





Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Aveces 10 33,3 33,3 63,3 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 17. Cuenta con una base de datos de proveedores. 
Interpretación: 
En la tabla 22 y la figura 17, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 20% considera que 
siempre cuenta con una base de datos de proveedores, mientras que el 16,67 %. considera 
que casi siempre, el 33,33 % a veces y el 30%, casi nunca, esto nos refleja que no tienen 
una base de datos de proveedores en la empresa, el cual es de suma importancia para 






Tabla 23. Pregunta 12: Tienen conocimiento quienes son sus principales proveedores. 
Pregunta 12: Tienen conocimiento quienes son sus principales proveedores. 





Válido Casi Nunca 12 40,0 40,0 40,0 
Aveces 6 20,0 20,0 60,0 
Casi Siempre 4 13,3 13,3 73,3 
Siempre 8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 18. Tiene conocimiento quienes son sus principales proveedores 
Interpretación: 
En la tabla 23 y la figura 18, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 26.67% considera 
que siempre tienen conocimiento quienes son sus principales proveedores, mientras que el 
13,33 %. Considera que casi siempre, el 20 % a veces y el 40%, casi nunca, esto nos refleja 
que no tienen registros de cuáles son sus principales proveedores, el cual esto le facilitaría 





Tabla 24. Utiliza estrategias para la negociación de los proveedores. 
Pregunta 13. Utiliza estrategias para la negociación de los proveedores. 





Válido Aveces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 19. Utiliza estrategias para la negociación de los proveedores. 
Interpretación: 
En la tabla 24 y la figura 19, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 73.337% considera 
que siempre utilizan estrategias para la negociación de los proveedores, mientras que el 
23,33 %. considera que casi siempre, y el 3,33 % a veces, esto nos demuestra que, si se 
utilizan estrategias en la negociación con los proveedores, esto es importante para el 





Tabla 25. Pregunta 14: Se cumplen con las condiciones de la negociación con proveedores. 
Pregunta 14: Se cumplen con las condiciones de la negociación con proveedores. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la tabla 25 y la figura 20, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 80. % considera que 
siempre se cumplen con las condiciones de la negociación con proveedores y el 20 %. 
Considera que casi siempre, esto nos demuestra que en la gestión de compras si se cumple 
con los requisitos en la negociación con proveedores.   
 





Tabla 26. Pregunta 15: La negociación de proveedores es recomendable en la gestión de 
compras 
Pregunta 15: La negociación de proveedores es recomendable en la gestión de compras 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 5 16,7 16,7 23,3 
Aveces 8 26,7 26,7 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 21. La negociación de proveedores es recomendable en la gestión de compras. 
Interpretación: 
En la tabla 26 y la figura 21, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 30. % considera que 
siempre la negociación de proveedores es recomendable en la gestión de compras, mientras 
que el 20% considera que casi siempre, el 26,67% considera que a veces, el 16,67% 
considera que casi nunca y el 6,67% considera que nunca la negociación con los 
proveedores es recomendable para la gestión de compras, pero estas cifras son muy bajas 





Tabla 27. Pregunta 16: Realiza el seguimiento al cumplimiento del proveedor según los 
acuerdos establecidos. 
Pregunta 16: Realiza el seguimiento al cumplimiento del proveedor según los acuerdos 
establecidos. 





Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 22. Realiza el seguimiento al cumplimiento del proveedor según los acuerdos 
establecidos. 
Interpretación: 
En la tabla 27 y la figura 22, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 80. % considera que 
siempre realiza el seguimiento al cumplimiento del proveedor según los acuerdos 
establecidos. y el 20 %. Considera que casi siempre, esto nos demuestra que en la gestión 
de compras si se cumple con dar el seguimiento al cumplimiento del proveedor según los 






Tabla 28. Pregunta 17: Las cuentas por pagar a proveedores se Realiza según su 
vencimiento correspondiente. 
Pregunta 17: Las cuentas por pagar a proveedores se Realiza según su vencimiento 
correspondiente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Aveces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 23. Las cuentas por pagar a proveedores se Realiza según su vencimiento 
correspondiente 
Interpretación 
En la tabla 28 y la figura 23, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 60. % considera que 
siempre realiza una programación de cuentas por pagar a proveedores., mientras el 30. %. 







Tabla 29. Pregunta 18: Realiza una programación de cuentas por pagar a proveedores. 
Pregunta 18: Realiza una programación de cuentas por pagar a proveedores. 





Válido Aveces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla 29 y la figura 24, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 60. % considera que 
siempre realiza una programación de cuentas por pagar a proveedores., mientras el 30. %. 
Considera que casi siempre y el 10% considera que a veces. 
 





Tabla 30. Pregunta 19: La pérdida de créditos en generado por el retraso de Las cuentas 
por pagar a proveedores. 
Pregunta 19: La pérdida de créditos en generado por el retraso de Las cuentas por pagar 
a proveedores. 





Válido Aveces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: 
En la tabla 30 y la figura 25, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 60. % considera que 
siempre la perdida de créditos se ha generado por el retraso de las cuentas por pagar a 
proveedores, mientras el 33,33 %. Considera que casi siempre y el 10% considera que a 
veces, esto es un punto que hay que mejor en las empresas, para no ocasionar la perdida de 
los créditos con los proveedores. 
 
Figura 25. La pérdida de créditos en generado por el retraso de Las cuentas por 





Tabla 31.Pregunta 20. Cumple con los plazos establecidos de pago de las obligaciones 
tributarias. 
Pregunta 20. Cumple con los plazos establecidos de pago de las obligaciones tributarias. 





Válido Aveces 3 10,0 10,0 10,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla 31 y la figura 26, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 66,67. % considera 
que siempre cumple con los plazos establecidos de pago de obligaciones tributarias, 
mientras el 23,33 %. Considera que casi siempre y el 10% considera que a veces, esto es 
un factor muy importante en la empresa el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 





Tabla 32. Pregunta 21: Las cobranzas coactivas son producto del incumplimiento de pago 
de obligaciones tributarias 
Pregunta 21: Las cobranzas coactivas son producto del incumplimiento de pago de 
obligaciones tributarias 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Aveces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 32 y la figura 27, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 56,67. % considera 
que siempre las cobranzas coactivas son producto del incumplimiento de pago de 
obligaciones tributarias, mientras el 40 %. Considera que casi siempre y el 3,33% que las 
cobranzas coactivas son por el incumplimiento de pagos. 






Tabla 33. Pregunta 22. Cumple con los tiempos establecidos de pago de personal. 
Pregunta 22. Cumple con los tiempos establecidos de pago de personal. 





Válido Casi Nunca 6 20,0 20,0 20,0 
Aveces 3 10,0 10,0 30,0 
Casi Siempre 7 23,3 23,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 28. Cumple con los tiempos establecidos de pago de personal. 
Interpretación: 
En la tabla 33 y la figura 28, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 46,67. % considera 
que siempre Cumple con los tiempos establecidos de pago de personal, mmientras el 23.33 
%. Considera que casi siempre, el 20% responde que casi nunca y el 10. % responde que a 





Tabla 34.Pregunta 22 La baja en la productividad se da por el incumplimiento en los 
pagos de personal 
Pregunta 23. La baja en la productividad se da por el incumplimiento en los pagos de 
personal. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Aveces 3 10,0 10,0 13,3 
Casi Siempre 11 36,7 36,7 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 29. La baja en la productividad se da por el incumplimiento en los pagos de 
personal. 
Interpretación: 
En la tabla 34 y la figura 29, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 50. % considera que 
siempre la baja en la productividad se da por el incumplimiento en los pagos de personal, 
mientras el 36.67 %. Considera que casi siempre, el 10% responde a veces y el 10. % 
responde que casi nunca, esto nos indica que hay que cumplir los plazos o días de pagos 





Tabla 35. Pregunta 24: Establece normas y procedimientos para evitar el incumplimiento 
de pago de personal. 
Pregunta 24: Establece normas y procedimientos para evitar el incumplimiento de pago de 
personal. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Aveces 3 10,0 10,0 16,7 
Casi Siempre 15 50,0 50,0 66,7 
Siempre 10 33,3 33,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 35 y la figura 30, de  la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 33.33 % considera 
que siempre establece normas y procedimientos para evitar el incumplimiento de pago de 
personal, mientras el 50 % considera que casi siempre, el 10% responde a veces y el 6,67. 
% responde que casi nunca, que tenemos que tomar precauciones cuando no se realicen los 
pago a tiempo a los trabajadores. 






Tabla 36.Pregunta 25. Considera que el activo disponible en la empresa es más importante. 
Pregunta 25. Considera que el activo disponible en la empresa es más importante. 





Válido Casi Nunca 3 10,0 10,0 10,0 
Aveces 20 66,7 66,7 76,7 
Casi Siempre 1 3,3 3,3 80,0 
Siempre 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 36 y la figura 31, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 20% considera que 
siempre el activo disponible en la empresa es más importante, mientras el 3,33 % considera 
que casi siempre, el 66,67% responde a veces y el 10. % responde que casi nunca, esto 
indica que hay darlo mayor importancia a nuestro activo disponible. 





Tabla 37. Pregunta 26: El activo disponible en una empresa, ayuda a evaluar el grado de 
liquidez. 
Pregunta 26: El activo disponible en una empresa, ayuda a evaluar el grado de liquidez. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 9 30,0 30,0 30,0 
Aveces 11 36,7 36,7 66,7 
Casi Siempre 5 16,7 16,7 83,3 
Siempre 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 37 y la figura 32, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 16,67% considera 
que siempre el activo disponible en una empresa, ayuda a evaluar el grado de liquidez, 
mientras el 16,67 % considera que casi siempre, el 36,67% responde a veces y el 30. % 
responde que casi nunca, esto indica que hay un gran desconocimiento de los activos que 
ayuda a ver el grado de liquidez. 





Tabla 38. Pregunta 27: La falta de cobranza a cliente afecta al activo disponible y exigible. 
Pregunta 27: La falta de cobranza a cliente afecta al activo disponible y exigible. 





Válido Aveces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 26,7 
Siempre 22 73,3 73,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 33. La falta de cobranza a cliente afecta al activo disponible y exigible. 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de juegos de azar de La 
Victoria, año 2018, se obtuvo que el 73,33% considera que siempre la falta de cobranza a 
cliente afecta al activo disponible y exigible, mientras el 20 % considera que casi siempre y 






Tabla 39. Pregunta 28: La falta de procedimiento para las cuentas de activo disponible 
genera falencias. 
Pregunta 28: La falta de procedimiento para las cuentas de activo disponible genera 
falencias. 





Válido Casi Siempre 6 20,0 20,0 20,0 
Siempre 24 80,0 80,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 34. La falta de procedimientos para las cuentas de activo disponible genera 
falencias 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas de juegos de azar de La 
Victoria, año 2018, se obtuvo que el 80% considera que la falta de procedimiento para las 






Tabla 40. Pregunta 29: Revisa, analiza las cuentas de activo disponible y exigible. 
Pregunta 29: Revisa, analiza las cuentas de activo disponible y exigible. 





Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Nunca 6 20,0 20,0 26,7 
Aveces 7 23,3 23,3 50,0 
Casi Siempre 6 20,0 20,0 70,0 
Siempre 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 35. Revisa, analiza las cuentas de activo disponible y exigible 
Interpretación: 
En la tabla 40 y la tabla 35, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 30% considera que 
siempre revisa, analiza las cuentas de activo disponible y exigible, mientras el 20 % 
considera que casi siempre, el 23,33% responde a veces, el 20% responde casi nunca y el 





Tabla 41. Pregunta 30: La empresa tiene un responsable de velar por el adecuado control 
del activo disponible y exigible 
Pregunta 30: La empresa tiene un responsable de velar por el adecuado control del activo 
disponible y exigible. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 2 6,7 6,7 6,7 
Aveces 7 23,3 23,3 30,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 63,3 
Siempre 11 36,7 36,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 41 y la figura 36, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 36,67% considera 
que siempre la empresa cuenta con un responsable de velar por el manejo del activo 
realizable, mientras el 33,33 % considera que casi siempre, el 23,33% responde a veces y 
el 6,67 % responde casi nunca. 
Figura 36. La empresa tiene un responsable de velar por el adecuado control del activo 





Tabla 42. Pregunta 31: La empresa cuenta con un responsable de velar por el manejo del 
activo realizable. 
Pregunta 31: La empresa cuenta con un responsable de velar por el manejo del activo 
realizable. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Aveces 9 30,0 30,0 33,3 
Casi Siempre 3 10,0 10,0 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la tabla 42 y la figura 37, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 56,67% considera 
que siempre que las empresas cuentan con un responsable de velar por el manejo del activo 
realizable, mientras el 10 % considera que casi siempre, el 30% responde a veces y el 3,33 
% responde casi nunca. 






Tabla 43. Pregunta 32: Existen procedimientos establecidos por la empresa sobre el   
activo realizable. 
Pregunta 32: Existen procedimientos establecidos por la empresa sobre el   activo 
realizable. 





Válido Casi Nunca 1 3,3 3,3 3,3 
Aveces 4 13,3 13,3 16,7 
Casi Siempre 8 26,7 26,7 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla 43 y la figura 38, de la encuesta aplicada a los trabajadores de las 
empresas de juegos de azar de La Victoria, año 2018, se obtuvo que el 56,67% considera 
que siempre que las empresas cuentan con un responsable de velar por el manejo del activo 
realizable, mientras el 26,67 % considera que casi siempre, el 13.33% responde a veces y 
el 3,33 % responde casi nunca. 






3.2.  Análisis de Tablas cruzadas de las variables y dimensiones 
3.2.1.  Tablas cruzadas de las variables.  
Tabla 44. Tabla cruzada Gestión de Compras por Liquidez.  
Tabla cruzada Gestión de Compras por Liquidez.  
 
Liquidez (Agrupada) 
Total Poco Confiable Confiable 
Gestión de Compras 
(Agrupada) 
Poco Confiable Recuento 3 2 5 
% del total 10,0% 6,7% 16,7% 
Confiable Recuento 2 23 25 
% del total 6,7% 76,7% 83,3% 
Total Recuento 5 25 30 
% del total 16,7% 83,3% 100,0% 
Fuente: elaboración propia 
Figura 39. Tabla cruzada Gestión de Compras y Liquidez. 
Interpretación 
En la tabla 44 y la figura 39, se observa la relación según las variables en los 
siguientes términos; de los 30 encuestados 5 señalaron poco confiable en la gestión de 
compras, 3 señalaron poco confiable, la liquidez, 2 señalaron confiable a la liquidez, 25 
encuestados señalaron a la gestión de compras como confiable y 2 encuestado señalo como 





Tabla 45. Tabla cruzada Gestión de Compras por Capacidad de pago.  
Tabla cruzada Gestión de Compras por Capacidad de pago.  
 
Capacidad de pago (Agrupada) 
Poco Confiable Confiable 
Gestión de Compras 
(Agrupada) 
Poco Confiable Recuento 3 2 
% del total 10,0% 6,7% 
Confiable Recuento 1 24 
% del total 3,3% 80,0% 
Total Recuento 4 26 
% del total 13,3% 86,7% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 40. Tablas cruzadas de gestión de compras y la dimensión capacidad de pago. 
Interpretación 
En la tabla 45 y la figura 40, se observa la relación según las variables en los 
siguientes términos; de los 30 encuestados 3 señalaron poco confiable en la gestión de 
compras, 1 señalaron poco confiable, la capacidad de pago, 2 señalaron confiable la 
capacidad de pago, 24 encuestados señalaron a la gestión de compras como confiable y 2 
encuestados señalo como poco confiable la capacidad de pago, y 24 señalaron como 





Tabla 46. Tabla cruzada Gestión de Compras por Recursos Suficientes. 
Tabla cruzada Gestión de Compras por Recursos Suficientes. 
 
Recursos Suficientes (Agrupada) 
Poco Confiable Confiable 
Gestión de Compras 
(Agrupada) 
Poco Confiable Recuento 4 1 
% del total 13,3% 3,3% 
Confiable Recuento 5 20 
% del total 16,7% 66,7% 
Total Recuento 9 21 
% del total 30,0% 70,0% 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 41: Tablas cruzadas de gestión de compras y la dimensión recursos suficientes 
Interpretación 
En la tabla 46 y la figura 41, se observa la relación según las variables en los 
siguientes términos; de los 30 encuestados 5 señalaron poco confiable en la gestión de 
compras, 4 señalaron poco confiable, a los recursos suficientes, 1 señalo confiable los 
recursos suficientes, 25 encuestados señalaron a la gestión de compras como confiable y 5 
encuestados señalo como poco confiable a los recursos suficientes, y 20 señalaron como 





3.3. Prueba de hipótesis  
3.3.1.  Prueba de Hipótesis general. 
Tabla 47.Correlaciones de gestión de compras y liquidez. 










Sig. (bilateral) ,003 
N 30 
Liquidez (Agrupada) Coeficiente de 
correlación 
1,000 
Sig. (bilateral) . 
N 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la tabla 47 se puede observar una correlación positiva entre la gestión de 
compras y la liquidez de empresas de juegos de azar de la Victoria, año 2018, con un valor 
de Rho de Spearman de ,520 con un alto valor p<0.01. Que con dichos valores se puede 
decir que existe una correlación entre las dos variables, y se concluye que esta correlación 
es positiva y estadísticamente positiva. El cual significa que a medida que la gestión de 








3.3.1.1. Prueba de hipótesis específica 1. 
Tabla 48.Correlaciones de gestión de compras y capacidad de pago. 













Sig. (bilateral) ,000 
N 30 





Sig. (bilateral) . 
N 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 48 se puede observar una correlación positiva entre la gestión de 
compras y la liquidez de empresas de juegos de azar de la Victoria, año 2018, con un valor 
de Rho de Spearman de ,614 con un alto valor p<0.01. que con dichos valores se puede 
decir que existe una correlación entre las dos variables, y se concluye que esta correlación 
es positiva y estadísticamente positiva. El cual significa que a medida que la gestión de 









3.3.1.2. Prueba de hipótesis específica 2. 
Tabla 49.Correlaciones de gestión de compras y recursos suficientes. 

















Sig. (bilateral) . 
N 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 49 se puede observar una correlación positiva entre la gestión de 
compras y la liquidez de empresas de juegos de azar de la Victoria, año 2018, con un valor 
de Rho de Spearman de ,488 con un alto valor p<0.01. que con dichos valores se puede 
decir que existe una correlación entre las dos variables, y se concluye que esta correlación 
es positiva y estadísticamente positiva. El cual significa que a medida que la gestión de 









































El principal objetivo del presente trabajo de investigación fue demostrar y 
determinar de qué manera la gestión de compras de suministros se relaciona con la liquidez 
de la empresa el cual fue materia de estudio. 
Para garantizar la confiabilidad de los instrumentos se usó  el Alfa de Cronbach en 
cual resultados que se obtuvieron fue 0.812 y 0.859 para los instrumentos de la gestión de 
compras y la liquidez, cada variable estaba conformado por de 16  preguntas , alcanzando 
un nivel de confiabilidad del 95% el cual representa un óptimo valor del Alfa de Cronbach, 
en el cual se dice que cuando el resultado se aproxime mas a 1 y que el resultado de sus 
valores sean superiores o,7, van a garantizan la fiabilidad de dicha escala, los valores 
resultante de ambas variables fue como resultado 0.914, por lo que le permite determinar al 
investigador que los instrumentos son suficientemente confiables, para la obtención del 
Alfa de Cronbach se realizó a través  del software estadístico SPSS. V25  
A través de los resultados obtenidos, se respalda la relación de la gestión de 
compras de suministros y liquidez de empresas dedicadas a juegos de azar de la Victoria 
2018, siendo esto la hipótesis general, para realizar la validación de la hipótesis general, se 
obtuvo el resultado del instrumento aplicado a los 30 encuestados, el cual constaba de 32 
preguntas donde se detallaba los conceptos más sobresalientes para realizar la 
comprobación de la hipótesis.  
Según los resultados obtenidos, se sostiene que, la gestión de compras y liquidez de 
empresas de juegos de azar de la Victoria, Año 2018, siendo la hipótesis general, para lo 
cual se empleó el cuestionario que se les realizo a 30 personas, el cual se presenta la 
validación de la tesis.  
La comprobación de la hipótesis, para confirmar, se ejecutó a través de la 
correlación no paramétrica de Spearman, para el cual se obtuvo el resultado de 
(Rho=0,520) donde nos muestra una correlacional moderada positiva con un alto valor P. 
valor =0.0002. < lo que significa que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna, 
lo que manifiesta lo que manifiesta que, si existe relación en la gestión de compras de 





Según el resultado que se obtuvo confirma la investigación de Carrillo (2015), 
(p.32) donde su objetivo principal fue determinar y comprobar la relación que hay entre la 
gestión de compras y Just in time. En relación con la variable del presente estudio se 
obtuvo como resultado una correlación del 55.2% el cual se considera una correlación 
moderada. Mediante la prueba de Rho de Spearman se demostró un nivel de significancia 
inferior a 0.05, de 0.000. es por ello que se acepta la relación entre la gestión de compras y 
Just in time. 
De igual forma para comprobar la validez de la primera hipótesis especifica se 
realizó la correlacional de paramétrica de Spearman, se obtuvieron los siguientes 
resultados (Rho= 0,614) muestra una correlación positiva, P. Valor = 0.000 < 0,05 lo que si 
significa que rechazamos la hipótesis Nula y aceptamos la alterna, es decir que existe 
relación significativa en la aplicación de la gestión de compras se relaciona con la 
capacidad de pago en las empresas de juegos de azar de la Victoria, Año 2018. 
Se determinó que, si existe una relación entre la gestión de compras y la capacidad 
de pago de empresas dedicadas a juegos de azar de la Victoria, año 2018 , el cual permite 
conocer los procesos y aplicarlo  de la mejor manera  , dado que estos procedimientos en la 
empresa son de mucha importancia para el área de compras y así decidir una mejor toma 
de decisiones , tomando en cuenta también los indicadores  de las dimensiones  ,  es cual 
ayudan a llevar una mejor gestión de compras y mejorar la liquidez. 
Solórzano, M. (2016) también nos dice que la gestión de compras, busca mejorar y 
optimizar los recursos de la empresa, mediante la utilización de las herramientas, el cual te 
permiten gestionar los procesos a menor tiempo, y también permite tener mayor control de 
los inventarios, reduciendo de esa manera los costos  
Donde el control de inventarios debe estar enfocado a la optimización de recursos, 
tanto económicos y con celeridad de tiempo. Actualmente la empresa Ecoluxen no cuenta 
con un sistema que la ayude a poder controlar que cantidad de materiales que existen en el 
inventario, dificultando la comunicación entre el área de producción, la bodega y el 
departamento de compras. Con los antecedentes presentados y en base a los resultados que 
se obtuvieron en las encuestas es indispensable para la empresa implementar un 





Para Taopanta (2017) que en una empresa cuando mejor sea nuestra planificación, 
y mediante la elaboración de los estados financieros, que le permiten, mostrar la liquidez 
que cuenta la empresa tanto a corto plazo como largo plazo, que le permiten disminuir los 
riesgos y le permitirá evaluar sus nuevos ingresos. 
Para Machado (2017) nos dice que el diseño e implementación de un modelo 
logístico para mejora del proceso de compras, lleva a trabajar de manera más ordenada 
respetando los plazos y buscando que cada usuario respete su manual de funciones, el cual 
manteniendo un orden en cada área te permitirá, atender los requerimientos al menor 
tiempo y siempre la planificación de compras te llevar a hacer compras más beneficiosas 
para la empresa y eso se da mediante la categorización de la cada requerimiento su 
importancia. 
Araujo (2017)” Aplicación de la Gestión de Compras  
Se puede observar en el resultado de la investigación que la aplicación de la gestión 
de compras contribuye a mejorar la productividad en la Pastelería Pierio´s, hallándose 
como resultado un valor calculado para p = 0,000 que tiene un nivel de significancia de 
0,05. Los resultados estadísticos que fueron evaluadas en 8 semanas comprobaron la 
aceptación de la hipótesis alterna, demostrando así que la eficiencia mejora en 15.5%. Por 
lo cual, la hipótesis específica 1 es aprobada: la aplicación de la gestión de compras 
contribuirá a mejorar la productividad y eficiencia en la empresa 
Salazar (2017) la gestión financiera es un conjunto de procesos, que involucra el 
uso de herramientas y técnicas financieras, encaminados a planificar, controlar y evaluar 
los recursos disponibles de la organización y así las Organizaciones no Gubernamental 
(ONG) obtengan la capacidad de pago de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo; 
asimismo, medir la capacidad de hacer frente sus obligaciones a corto plazo y lograr 
transformar en efectivo el activo corriente. 
Santiago (2017) Implementación de la gestión de compras para mejorar la 
productividad del área de compras en la maderera el piscobambino, Carabayllo 2017 
En relación con esta última discusión se puede concluir que el uso de 
implementación en la gestión de compras deriva en un impacto directo y positivo en la 





entregados en las fechas programadas, consiguiendo una mejora 49.32% a un 63.64%, es 
decir que la gestión de compras también puede ayudar a mejorar problemas relacionados a 




































1. Mediante la investigación realizada se concluye que, si existe relación entre la 
gestión de compras de suministros y liquidez en las empresas de juegos de azar de la 
Victoria, según el valor de Rho Spearman que tenemos como resultado de 0.520, mediante 
la gestión de compras y el desarrollo de los diferentes procesos en el proceso de compras, 
manejando nuestros proveedores, el cual permiten manejar de una manera apropiada la 
gestión de compras y mediante los beneficios mejorar la liquidez. 
2. Se concluye que  si existe relación entre la gestión de compras y la capacidad de 
pago   de empresas de juegos de azar de la Victoria, según el valor de Rho Spearman que 
tenemos como resultado de 0.614,  facilitando conocer más a fondo los procesos que se 
llevaran a desarrollar, que nos permite  mediante el desarrollo de los mismos hacer  una 
gestión de compras, que nos  permitirá, minimizando costos y maximizando beneficios que 
nos generen mayores ingresos y del mismo modo tengamos la capacidad de pago frente a 
nuestras obligaciones .el cual nos permite  hacer toma de decisiones más acertadas  
3. Se determinó que, si existe relación entre la gestión de compras y los recursos 
suficientes pago de empresas de juegos de azar de la Victoria, ya con una adecuada gestión 
de compras y cumpliendo los lineamientos para el uso adecuado de los activos disponible, 
exigible y realizable, el análisis y el control de los mismos nos permiten realizar análisis y 
controles sobre los movimiento que se realicen sobre los activos, y para que se estante 





























1. Se recomendó a la empresa dar más énfasis al área de compras, procedimientos 
y políticas, que le permitan desarrollar un buen sistema de gestión de compras y asiéndoles 
ver los lo importante que es área de compras, por ser la gestora principal de las compras 
que se realizan en la empresa y del mismo modo brindar los recursos necesarios para el 
desarrollo y satisfacer las necesidades de la empresa y de los clientes.   
2. Se recomendó a la empresa actualizar y documentar los procedimientos que 
crean pertinentes para el desarrollo de la gestiona de compras y de tal manera generar las 
compras de manera centralizadas en el área central y no de manera de independiente por 
cada establecimiento, que esto muchas veces lo ha traído problemas  
3. Se recomendó o implementar un sistema de almacén, para automatizar sus 
procedimientos tener mayor control de las salidas e ingresos de las compras de suministros 
y capacitar al personal responsable de las compras para el llevado adecuado del sistema el 
cual le va permitir ahorrar tiempo, realizar salidas mediante el sistema y del mismo modo 
tener el control de los demás almacenes, para saber la disponibilidad de requerimientos 
para cada sala,  el cual  también le permites minimizar costos y maximizar beneficios, 
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Anexo1. Matriz de Consistencia. 
“Gestión de compras de suministros y liquidez de las empresas de juegos de azar, la Victoria, Año 2018”   
           
Fuente: Elaboración propia                                                                                                               
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA 
GENERAL GENERAL GENERAL 
GESTION DE 
COMPRAS  
  1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacional porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
población 
 
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de 
la población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
VARIABLE 1: Gestión de compras 
TÉCNICA: La técnica a utilizar será la encuesta 
INSTRUMENTO: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
VARIABLE 2: La liquidez. 
TÉCNICA: la técnica a utilizar será la encuesta 
INSTRUMENTO: El instrumento será el 
cuestionario que es de elaboración propia. 
 
¿Cuál es el nivel de relación 
entre gestión de compras de 
suministros y liquidez de las 
empresas dedicadas a 
Juegos de azar de la 
Victoria, Año 2018? 
Determinar el nivel de 
relación entre gestión 
de compras de 
suministros y liquidez 
de empresas dedicadas 
a juegos de azar de la 
victoria, año 2018. 
Existe relación entre la 
gestión de compras de 
suministros y Liquidez 
de Empresas dedicadas 
a Juegos de azar de la 
Victoria, año 2018.  
Automatización de procesos 
Comunicación con área de 
compras 
Planificación de compras 
Políticas de compra 
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS   
Cuál es el nivel de relación 
entre la capacidad de pago 
de la Liquidez de empresas 
dedicadas a Juegos de azar 
de la Victoria, Año 2018 
Determinar el nivel de 
relación entre la 
capacidad de pago y 
liquidez de empresas 
dedicadas a juegos de 
azar de la Victoria, año 
2018. 
Existe relación entre la 
gestión de Compras de 
suministros y la 
capacidad de pago de 
liquidez de empresas 
dedicadas a juegos de 
azar de la Victoria, año 
2018 
Evaluación y selección de 
proveedores 
Base de datos de proveedores 
Negociación de proveedores 
Seguimiento al cumplimiento del 
proveedor 
Cuál es el nivel de relación 
entre los recursos 
suficientes de la liquidez de 
empresas dedicadas a 
Juegos de azar de la 
Victoria, Año 2018 
Determinar el nivel de 
relación entre los 
recursos suficientes y 
liquidez de empresas 
dedicadas a juegos de 
azar de la Victoria, año 
2018 
Existe relación entre la 
gestión de compras de 
suministros y los 
recursos suficientes de 
liquidez de empresas 
dedicadas a juegos de 
azar de la Victoria, año 
2018. 
 LIQUIDEZ  
  
Cuentas por pagar a proveedores 
Pago de obligaciones tributarias 











Validación del instrumento 























































Anexo 6. Cuestionario. 
 
 LA GESTION DE COMPRAS DE SUMINISTROS Y LIUIDEZ DE EMPRESAS DE 





LA GESTION DE COMPRAS DE SUMINISTROS Y LIUIDEZ DE EMPRESAS DE JUEGOS DE 
AZAR LA VICTORIA, AÑO 2018 
Introducción: Estamos realizando la investigación sobre la gestión de compras de suministros y 
liquidez de empresas de juegos de azar la victoria, año 2018. Con el objetivo de obtener el título 
profesional; para ello solicitamos sírvase responder en forma anónima el presente cuestionario. 
Indicaciones: 
 Lee las preguntas atentamente, revisa todas las preguntas y elija la respuesta que prefieras. 
 Coloca un aspa en el recuadro correspondiente. 
 asegúrese de marcar una sola alternativa para cada pregunta. 
 por favor, no deje ningún ítem sin responder para que exista una mayor confiabilidad en los 
datos. 
 si surge alguna duda, consulte al encuestador. 
Ejemplo: 
¿La información financiera es importante en la toma de decisiones financieras en una empresa? 
5. Siempre  
4. Casi siempre 
3. A veces 








N° ITEMS 5 4 3 2 1 
1-. La automatización de procesos genera beneficios en la gestión           
2-. 
El personal está capacitado para mejorar la automatización de los 
procesos.           
3-. Existe  comunicación  asertiva de las sucursales con el área de compras.           
4-. 
Los  medios que utilizan las áreas para comunicarse con el área de 
compras son los correctos           
5-. 
Tienen personas debidamente calificadas para desarrollar y gestionar la 
planificación de compra           
6-. El área de compras realiza  un plan anual  de compras           
7-. Se tiene bien definido  todas las políticas de compras           
8-. Se cumplen de manera adecuada las políticas de compras.           
9-. Utiliza estrategias para la  evaluación y selección de proveedores.           
10-
. Tiene requisitos para una adecuada evaluación y selección de proveedor           
11-
. Cuenta con una base de datos de proveedores           
12-
. Sabe quiénes son sus principales proveedores           





N° ITEMS 5 4 3 2 1 
. 
14-





Realiza el seguimiento correspondiente para verificar el cumplimiento de 
los proveedores           
16-
. 
Cumplen los plazos establecidos según los acuerdos establecidos con los 




Realiza los pagos a proveedores según su vencimiento correspondiente 
      
18-
. Realiza la programación de los pagos a los proveedores           
19-
. El retraso de pagos con los proveedores ha generado perdida de créditos           
20-
. 
Cumple con los plazos establecidos de pago de las obligaciones 
tributarias           
21-
. 
El incumplimiento de obligaciones tributarias ha generado cobranzas 
coactivas           
22-
. 
Cumple con los tiempos establecidos de pago de personal  
          
23-
. 
El incumplimiento de pago a personal a generados baja en la 





N° ITEMS 5 4 3 2 1 
24-
. 
Tomados algunas medidas a falta de incumplimiento de pagos de 
personal      
25-
. 
Considera a la liquidez importante dentro de las empresas. 
     
26-
. 
El proyectado de flujo caja ayuda en la gestión de la empresa 
     
27-
. 
Lo fondos fijos de las empresas se maneja mediante procedimientos 
     
28-
. 
El área de caja cumple una buena gestión de sus activos corrientes. 
     
29-
. 
Revisas y analiza las cuentas de activo corriente 




La empresa debe tener un administrador que revise los activos exigibles 
     
31-
. 
Existe programación   de pago según su vencimiento de las cuentas por 
cobrar      
32-
. 
Realiza controles mensuales de las existencias 
















Anexo 8. Autorización de publicación de tesis. 
 







































Anexo 10.  Validación de originalidad de Tesis.  
 
 
